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 Kajian ini adalah berkenaan dengan Pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan. Perkara yang akan dikaji adalah berkaitan konsep. Kedua, mengkaji sistem pengurusan 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan iaitu berkaitan dengan lokasi penubuhan dan juga 
aktiviti yang dianjurkan dalam mengekalkan Kampung Kraftangan. 
 
 Tujuan utama pengkaji iaitu ingin mengenalpasti konsep Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan dan juga tujuan utama Kampung Kraftangan ditubuhkan dalam masyarakat. Hal 
ini bertujuan agar pengkaji dapat memahami lebih mendalam berkenaan Kampung Kraftangan. 
Selain itu, pengkaji juga dapat mengetahui sejarah dan juga tahun Kampung Karftangan Kota 
Bharu, Kelantan ditubuhkan. 
 
 Objektif kedua adalah mengkaji sistem pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan berkaitan pemilihan lokasi penubuhan serta aktiviti yang dianjurkan dalam 
mengekalkan Kampung Kraftangan itu sendiri. Hal ini kerana ada pihak yang menguruskan 
kewujudan sesebuah organisasi serta pembangunan. Pengkaji akan mengkaji sedikit sebanyak 
tentang organisasi yang terlibat dalam menguruskan Kampung Kraftangan yang menjadikanya 
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terus wujud sehingga kini iaitu dari segi pengurusan kewangan, tenaga kerja , pengurusan 
pemeliharaan dan  pemuliharaan, promosi dan juga pemasaran. Pengkaji juga dapat mengetahui 
aktiviti yang dijalankan dalam  mengekalkan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
 Kesimpulannya, pengkaji akan lebih memahami hal yang berkaitan dengan Kampung 
Kraftangan terutamanya dari segi sejarah sehinggalah usaha mereka yang membuatkan Kampung 
Kraftangan tersebut masih lagi wujud sehingga kini. Selain itu, pengkaji juga akan lebih jelas 














1.2  Latar Belakang Kajian 
 
 Kota Bharu Kelantan merupakan pemilihan tempat bagi pengkaji untuk melakukan kajian 
iaitu bagi daerah Kota Bharu. Pengkaji memilih Kota Bharu ini sebagai tempat kajian kerana 
ianya terletak tidak terlalu jauh dengan tenpat tinggal pengkaji dan memudahkan pengkaji bagi 
melakukan kajian . 
 
 
Peta 1.1 : Lokasi Kajian 






1.2.1  Daerah Kota Bharu 
 
Kota Bharu merupakan sebuah daerah yang terdapat di dalam Negeri Kelantan. Kota 
Bharu juga merupakan pusat Bandar yang utama bagi Negeri Kelantan dan keluasan bagi Kota 
Bharu ini adalah seluas 115.64 km persegi. Bandar Kota Bharu telah ditubuhkan dan juga 
diistiharkan sebagai pusat pemerintahan Negeri Kelantan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia 
Al-marhum Sulatan Muhammad ke-11. Perkembangannya bermula pada tahun 1844 sebagai 
sebuah penempatan di Raja yang kini berfungsi sebagai pusat utama bagi perdagangan, 
pentadbiran, kebudayaan, kewangan dan juga pendidikan. Penduduk di Kota Bharu melebihi 300 
ribu orang penduduk. 
 
 
               Gambar 1.2 : Kampung Kraftangan Kota Bharu , Kelantan 




Kampung Kraftangan  Kota Bharu, Kelantan juga dikenali sebagai "Balai Getam Guri" 
yang  terletak di zon kebudayaan Kota Bharu, seakan jarak berjalan kaki dari Istana Balai Besar 
dan Bazar Buluh Kubu. Kampung Kraftangan juga terletak di Bandar Kota Bharu dimana 
tempatnya begitu strategik untuk dilawati oleh para pengujung dalam Negeri Kelantan mahupun 
orang luar. 
 
Pada tahun 1930, sekumpulan pegawai awam Melayu dan Inggeris telah menubuhkan 
Persatuan Kesenian dan Pertukangan  Melayu Kelantan. Untuk pertama kali hasil kraf Negara 
telah dipasarkan di bandar-bandar dan juga di Singapura.  Kraf tangan atau seni kraf sering 
dikaitkan dengan kehalusan dan lambang kesenian sesuatu bangsa. Hal ini demikian kerana 
pembuatan kraf tangan merupakan hasil peninggalan nenek moyang yang diperturunkan dari satu 
generasi ke satu generasi sebagai warisan budaya bangsa. Istilah kraf tangan dikatakan  telah 
berasal daripada bahasa Jerman, kraf, yang bererti kekuatan, keteguhan, dan kecekapan.  
 
 Istilah hasil seni itu tidak wujud daripada kosong, malahan lahir daripada sejarah 
peradaban serta kehidupan masyarakat pendukungnya ( Anwar, 2008). Masayarakat  melayu 
Malaysia begitu kaya dengan warisan seni kraf yang diwarisi sejak zaman berzaman 
lagi.kreativiti dan kehalusan seni begitu jelas terpancar dalam setiap hasil kerja tangan tradisional 
ini. lazimnya seni dikaitkan dengan keindahan dan kecantikan meskipun wujud seni yang tidak 




 Menurut Mahyudin (2004), melalui pengertian estetika, konsep kesenian melayu dinilai 
berasakan kepada penghayatan, tanggapan, rasa tenang, terharu, menenangkan, bergetar jiwa, 
syahdu dan sebagainya. Dalam hubungan ini, orang  
 
melayu sering memerhatikan alam sekeliling bagi mencari ilham untuk mengisi kesenian. 
Berasaskan sumber inspirasi inilah, masyarakat melayu mencipta motif, corak serta pola yang 
cantik sifatnya dan daripada hasil ciptaan ini diberi nama ataupun istilah berdasarkan bahan yang 
digunakan dalam penciptaan seni tersebut. Contohnya, tikar mengkuang, tikar rotan, tikar buluh 
dan banyak lagi. Pada asasnya, persepsi orang melayu terhadap alam sekeliling tergambar dalam 
penamaan istilah seni kraf seperti  istilah berasaskan flora, istilah berasaskan fauna atau haiwan, 
istilah berasakan kosmos dan banyak lagi istilah yang lainnya. 
 
 Semenanjung  Malaysia  yang terletak di hujung Benua Asia dengan tanahnya yang 
menganjur mensusuri Laut China Selatan dan Selat Melaka. Kedudukan geografi ini telah 
menjadikan Malaysia sebagai salah satu laluan  perdagangan  utama dunia. Dengan menyusuri 
galur warisan kraftangan Malaysia , faktor geografi ini berperanan membentuk keperibadian hasil 
ketukangan kraftangan negara. Pedagang-pedagang dari India, Asia Barat dan China membawa 
hasil dagangan bersama budaya yang kini mewarnai rupa bentuk kraf tanah air. Abad ke 19 
pelbagai seni kraf berkembang di Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perak. Tukang-
tukang kraf ketika itu bernaung di bawah pengaruh istana dan pembesar-pembesar negeri, 
menjadikan seni kraf tempatan tidak berkembang dan digunakan sebagai kegunaan istana semata-




Rusila Terengganu darul iman oleh Puan Aminah. Puan Aminah  merupakan  tokoh kraftangan 
Malaysia pada tahun 1982 dan beliau memenangi tempat pertama di dalam pertandingan 
pertukangan iaitu sezaman dengan  anjuran muzium Negara dan sehingga kini beliau masih lagi 
aktif sebagai seorang  ahli kraftangan anyaman. 
 
 Yayasan Kraftangan Kelantan ditubuhkan pada 18 februari 1992 iaitu hasil daripada idea 
Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan iaitu Tengku Anis. Penubuhan Yayasan ini 
merupakan sebagai satu organisasi korporat yang bertujuan untuk membangunkan semula identiti 
kraftangan dan lain-lain cabang seni dengan lebih tersusun. Yayasan Kraftangan Kelantan 
dinaungi oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan dan titadbirkan oleh ahli 
Lembaga  Pemegang Amanah dimana  yang dilantik sendiri oleh Duli yang Maha Mulia Raja 
Perempuan Kelantan. Selain itu, Yayasan Kraftangan telah berjaya menubuhkan Kampung 
Kraftangan dan juga Taman Orkid Tengku Anis yang terletak tidak jauh dari Kampung 
Kraftangan Kota Bharu Kelantan. 
 
Kampung Kraftangan merupakan pusat operasi Yayasan Kraftangan Kelantan dimana 
disinilah tertubuhnya segala aktiviti seni budaya seperti sulaman, pertukangan perak, lukisan 
batik dan lain-lain. Nama Kampung Kraftangan diberi nama oleh DYMM Raja Perempuan 




Gambar 1.3 : Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis 
       ( Penaung kepada Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan ) 




Hal ini demikian kerana beliau sangat meminati seni dan ingin masyarakat meneruskan 
melakukan segala aktiviti seni di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Warisan itu 
jelaas terlihat dengan kewujudan Kampung Kraftangan yang dibina dengan rekabentuk 
bangunann serta material yang tradisional kerana ianya keseluruhan diperbuat daripada kayu jati 
yang berkualiti tinggi. Kampung Kraftangan kita sedia maklum bukan hanya tertumpu kepada 
aktiviti kraf semata-mata kerana ianya merangkumi pelbagai aktvitii lain yang berkaitan seni, 
budaya dan warisan. Ianya merupakan salah satu tempat destinasi pelancongan  di Bandar Kota 
Bharu. Taman Orkid Tengku Anis meruapkan salah satu dariapada Yayasan Kraftangan  yang 
dibina pada tahun 1997 dan mempunyai bebrapa komponen dan diantaranya  ialah Ruangan 
Orkid yang diusahakan secara usahasama dengan Universiti Putra Malysia pada tahun 2002. 
Dengan terbinanya Dewan Badminton Tengku Anis yang baru yang berhawa dingin berharga 
RM 2.8 juta. 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 Secara amnya objektif kajian adalah bertujuan untuk memperincikan lagi kajian 
terutamanya dalam sistem Pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Pengkaji 






a) Mengenalpasti konsep Kampung Kraftangan Kota Bahru, Kelantan 
 
Dalam konsep ini, perkara yang akan dikenalpasti oleh pengkaji adalah berkaitan dengan 
tujuan utama Kampung Kraftangan ditubuhkan. Hal yang akan diberi penekanan adalah dari segi 
sejarah penubuhannya, lokasi serta tujuan Kampung Kraftangan ini ditubuhkan. 
  
b) Mengkaji sistem Pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 
   Pihak pengurusan Kampung Kraftangan mempunyai sistem pengurusannya yang 
tersendiri yang membuatkan Kampung Kraftangan tersebut masih lagi wujud sehingga kini. 
Namun begitu, hal yang ingin dikupas adalah berkaitan dengan organisasi mereka dari segi 
kewangan, pengambilan tenaga kerja, pemeliharaan dan pemuliharaan serta promosi dan 
pemasaran. Pengkaji juga dapat mengetahui aktiviti tahunan yang dilaksanakan pihak pengurusan 









1.4      Hipotesis 
 
  Hipotesis kajian ini adalah berkaitan dengan pengurusan  yang teliti dalam mengekalkan 
warisan peninggalan  iaitu kampung  kraftangan  yang  masih lagi wujud sehingga kini. 
Pengurusan yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi sememangnya mementingkan  sesebuah  
keberhasilan. Keberkesanan dalam aspek komunikasi juga amat penting iaitu dimana pengurus 
memotivasikan  orang bawahan,  mengarah agar membantu menyelesaikan segala konflik yang 
terjadi. Oleh hal yang demikian, pengurusan tersebut haruslah memilih saluran komunikasi yang 
berkesan kerana pengurus merupakan orang yang memimpin sesebuah organisasi . ( Robin & 
Mukerji, 1990 ). 
 
 Pengurusan di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan telah dilaksanakan dengan 
baik dan ianya terbukti apabila kampung kraftangan tersebut masih lagi wujud dan bertapak di 
Kota Bharu, berfungsi dan masih dikunjungi oleh orang ramai. Pengurusan yang dilaksanakan 
oleh mereka telah berjaya menarik pengunjung untuk berkunjung terutama masyarakat tempatan 
serta penyelidik dalam membantu mendapatkan maklumat bagi menyiapkan penyelidikan 
mereka. 
 
 Fungsi di dalam sesebuah pengurusan merupakan proses dalam  memastikan agar setiap 
tindakan serta tugasan yang dilakukan diselesaikan  dengan cekap. Dari segi perancangan pula, 
didalam sesebuah pengurusasn mereka bertanggungjawab untuk membentuk struktur di dalam 
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sesebuah badan organisasi serta matlamat dalam organisasi di dalam menyatupadukan serta 
menyelaras segala aktiviti di Kampung Kraftangan tersebut. 
 
1.5 Permasalahan Kajian 
 
 Permasalahan kajian merupakan persoalan yang akan dikupas dalam aspek yang akan 
dikaji oleh pengkaji nanti. Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mempunyai kraf-kraf 
yang harus diurus dengan baik. Terdapat juga pelbagai jenis barangan cenderamata hasil 
kraftangan, barangan tradisional yang dijual di Kampung Kraftangan yang meliputi barangan 
ukiran kayu, songket, raga, pelbagai jenis cenderamata serta hasil anyaman rotan. Kampung 
kraftahngan juga mempunyai pelbagai kedai seni yang harus dirus dengan baik seperti kedai 
pembuatan perak, kedai lukisan, batik, muzium kraftangan dan banyak lagi bukan sahaja 
tertumpu kepada kraf semata-mata dan Kampung Kratangan ini mempunyai sistem 
pengurusannya yang tersendiri. Permasalahan ini meliputi masalah yang berkaitan dengan 
pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Pengkaji akan mengupas soal kaedah 
yang digunakan dalam pengurusan kampung itu iaitu dalam mengurus kewangan, tenaga kerja, 
pemeliharaan dan pemuliharaan Kampung Kraftangan serta pemilihan lokasi Kampung 
Kraftangan yang terletak di Kota Bharu, Kelantan. Pengkaji juga dapat mengetahui aktiviti-
aktiviti yang dianjurkan pihak pengurusan Kampung Kraftangan yang membuatkan Kampung 




 Isu kajian adalah berkenaan dengan  sistem pengurusan Kampung Kraftangan yang 
berkaitan dengan hal-hal yang tertera diatas dan hal tersebut akan dikupas oleh pengkaji di dalam 
bahagian dapatan kajian. 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
 Di dalam  penyelidikan ini pengkaji telah meletakkan tiga soalan yang penting . daripada 
ketiga-tiga soalan ini telah timbul beberapa soalan lain yang dapat membantu pengkaji. Setiap 
soalan yang dinyatakan amat penting kepada pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang boleh 
membantu pengkaji di dalam menyelesaikan permasalahan kajian serta membantu menyelesaikan 
objektif kajian agar tercapai. Antara persoalan kajian seperti berikut : 
 
a) Apakah  konsep yang  terdapat di dalam pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan ? 
 
Jawapan-jawapan yang diperolehi daripada para informan bagi soalan ini diharap akan 
memperolehi maklumat penting yang boleh digunakan oleh pengkaji bagi mencapai objektif 
pertama kajian. Daripada soalan ini maka timbul soalan-soalan lain seperti yang berkaitan dengan 
fungsi Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Dengan itu, diharapkan segala maklumat 
yang berkaitan dengan objektif pertama nanti akan terjawab melalui soalan itu dan juga soalan-




b) Bagaimanakah sistem pengurusan ini dilakukan dan apakah organisasi yang terlibat dalam 
usaha mengekalkan Kampung Kraftangan ini ? 
 
Soalan ini digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang berkaitan 
dengan sistem pengurusan yang digunakan dalam pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan. Soalan ini sama seperti soalan diatas dimana soalan ini akan menimbulkan soalan-
soalan yang berkaitan dengan sistem pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
Oleh itu, segala maklumat yang diharapakan berkaitan kajian ini adalah merangkumi kewangan 
sama ada untuk gaji para tenaga kerja mahupun bahagian kewangan yang melibatkan pembeli 
material seperti baik pulih bangunan dan sebagainya. Namun demikian, diharapakan segala 
soalan yang berbangkit dapat menjawab berkaitan pengurusan dan juga usahasama daripada 
badan organisasi luar yang turut menyumbang tenaga kerja, promosi serta kewangan di dalam 
mengekalkan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan ini. 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 Berdasarkan sorotan kesusasteraan yang dibuat didalam bab dua, maka terbuktilah 
bahawa perkara yang hendak dikaji seperti tajuk kajian ini iaitu berkaitan pengurusan Kampung 
Kraftangan Kota Bharu, Kelantan masih belum dikaji oleh para pengkaji- pengkaji yang lepas. 
Oleh hal demikian, maka kajian ini dapat menambahkan lagi bahan rujukan kepada pengkaji 
yang akan datang. Perkara sedemikian dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam 
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bidang pengurusan  Kampung Kraftangan kepada pengkaji. Penyelidikan yang dibuat penting 
kepada mereka yang memerlukan maklumat iaitu kepada para masyarakat yang ingin mengetaui 
lebih lanjut tentang peninggalan seni warisan tersebut. 
 
 Kajian yang dilakukan ini menjadi titik permulaan kepada kajian-kajian yang akan dibuat 
berkaitan pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan dengan lebih mendalam lagi.  
Selain itu, kajian yang dibuat  jugak sedikit sebanyak membuka mata orang ramai serta pihak 
yang berkuasa untuk mempertingkatkan lagi usaha dalam menyelamatkan serta memajukan  lagi 
Kampung kraftangan  ini. Penekanan ini dibuat untuk membangkitkan rasa cinta orang awam 
serta perasaan bangga terhadap peninggalan warisan nenek moyang mereka agar khazanah 
melayu ini terus wujud dan dipelihara. 
 
 Kajian ini juga turut memberi manfaat kepada semua pihak dalam aspek penyelidikan 
serta konsep pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan itu sendiri. Oleh itu, 
pengkaji dapat merujuk kepada kajian yang telahpun dibuat sebagai sumber rujukan untuk 
memudahkan usaha penyelidikan pada masa akan datang. Namun begitu, kajian ini juga 
memainkan peranannya yang tersendiri dalam masyarakat umum iaitu sebagai sumber rujukan 
kepada para pengunjung serta pengkaji Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan itu sendiri. 
Memandangkan Kampung Kraftangan merupakan salah satu khazanah warisan untuk orang 




 Pengkaji turut menjadikan bidang perngurusan ini sebagai penyelidikan kerana melalui 
kajian-kajian yang lepas telah membuktikan bahawa belum terdapat penyelidikan yang dilakukan 
berkenaan dengan pengurusan Kampung Kraftangan, Kota Bharu, Kelantan. 
 
1.8 Skop Kajian 
 
 Skop kajian memainkan peranan yang penting di dalam kajian pengkaji. Pengkaji akan 
memerhatikan soal konsep pengurusan serta peranan yang digunakan oleh pihak Pengurusan 
Kampung Kraftangann Kota Bharu, Kelantan untuk membantu menarik lebih ramai pengunjung 
sama luar atau dalam negeri agar mereka mengambil berat tentang sejarah warisan ini agar ianya 
tidak ditelan zaman. Kajian yang dibuat juga dilakukan untuk melihat bagaimana kaedah yang 
digunakan oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan itu sendiri iaitu dari segi cara mereka 
menguruskan kewangan, aktiviti dikampung kraftangan, dari segi tenaga kerja mereka, 
pemeliharaan, promosi, pemasaran dan sebagainya. 
 
 Skop kajian yang dihadapi oleh pengkaji didalam melakukan kajian ini adalah kekurangan 
bahan rujukan dari sudut ilmiah yang berkaitan keluaran buku berkenaan Kampung Kraftangan. 
Oleh hal yang demikian, bagi melengkapkan kajian ini pengkaji telah mengambil beberapa 





1.8.1  Sistematik penulisan kajian 
 
i) Bab satu : pengenalan keseluruhan kajian 
 
Bab 1 pengkaji menceritakan  hal  yang  berkaitan  kajian penyelidikan. Dalam  bab 1, 
pengkaji telah menetapkan dua objektif serta persolaan kajian kajian untuk memudahkan 
pengkaji dalam menjalankan penyelidikan ini. Kesemua persoalan yang timbul akan dijawab 
didalam hasil dapatan kajian pengkaji didalam bab 4. 
 
ii) Bab dua : sorotan kesusasteraan 
 
Dalam bab 2 ini pengkaji telah menggunakan buku, artikel, jurnal serta hasil penyelidikan 
yang lepas yang berkaitan dengan kajian pengkaji. Oleh itu, hasil daripada sorotan kesusasteraan  
ini telah  memberi pengukuhan kepada pengkaji di dalam memilih tajuk serta skop kajian kerana 
pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan belum pernah dikaji oleh pengkaji-
pengkaji yang lepas dan secara tidak lansung ianya membuka ruang dan peluang kepada pengkaji 






iii) Bab tiga : metodologi kajian 
 
Metodologi kajian pula menerangkan berkaitan kaedah kajian yang digunakan oleh 
pengkaji di dalam menjalankan penyelidikan. Oleh itu, pengkaji memilih kaedah kualitatif dalam 
menjalankan kajian ini dan mengharapkan informan dapat membantu pengkaji di dalam 
menjawab objektif i dan juga ii yang terdapat di dalam bab 1. 
 
iv) Bab empat : hasil dapatan kajian 
 
Bab 4 merupakan hasil dapatan penyelidikan  yang menggunakan kaedah kualitatif 
diantara pengkaji dan juga para informan. Di dalam hasil dapatan kajian  tersebut, pengkaji 
menjelaskan berkaitan maklumat serta data yang telah terkumpul untuk menjawab segala objektif 
yang ditetapkan. 
 
v) Bab lima : kesimpulan keseluruhan kajian dan cadangan 
 
Bab 5 dimana pengkaji akan membuat kesimpulan untuk keseluruhan penyelidikan ini 
iaitu melaui hasil dapatan kajian di dalam bab 4. Terdapat juga bebrapa cadangan oleh pengkaji 




1.9 Lokasi Kajian 
 
 Lokasi kajian ini terletak di Kota Bharu, Kelantan dimana memberi fokus kepada 
Kampung Kraftangan. Lokasi kajian ini menjadi pilihan kerana ianya mudah untuk pengkaji 
melakukan kajian lapangan kerana ianya tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal pengkaji dan 
sedikit sebanyak pengkaji mengetahui tentang Kampung Kraftangan ini. Pengkaji juga turut 
memilih lokasi ini kerana kajian pengkaji adalah berkaitan Pengurusan Kampung Kraftangan 
Kota Bharu, Kelantan dimana ianya masih lagi beroperasi sehingga kini dan dipercayai dapat 
membantu pengkaji bagi menjalankan kajian ini. Disitu  juga turut terdapat pelbagai maklumat 
penting yang diperlukan dalam menjawab objektif  kajian pengkaji terutama daripada pakar 
dalam Kampung Kraftangan itu sendiri. 
 
 
Peta 1.2 : Peta Kampung Kraftangan, Kota Bahru, 15000 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 




1.10 Kerangka Kerja Kajian 
 
 Di dalam kerangka kajian ini menerangkan tentang konsep warisan budaya serta 
pengurusan acara. Kedua-dua konsep teori ini mempunyai kandungan yang sesuai sebagai 
panduan untuk kajian ini. Oleh itu, kedua-dua konsep ini akan dijelaskan berdasarkan pendapat-
pendapat ilmuan yang terkemuka. Konsep pengurusan pentadbiran dan pemasaran amat 
ditekankan di dalam kajian ini memandangkan Kampung Kraftangan ini merupakan sebuah 
tempat yang menyimpan barangan-barangan seni  kraftangan hasil peninggalan nenek moyang. 
Begitu juga dengan konsep pengurusan . Kajian ini bukan sahaja mengkaji konsep Kampung 
Kraftangan malahan penyelidik turut mengkaji aktiviti-aktiviti pengurusan seni kraftangan dalam 
memasarkan serta menguar-uarkan kelebihan yang dimiliki oleh Kampung Kraftangan untuk 
menarik tarikan para pelancong. 
 
 Mohd Zaki Ayob (1992), mengatakan bahawa pengurusan ialah satu proses mengintegrasi 
sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. 
Terdapat tiga ciri penting di dalam pengurusan iaitu sumber, tugas dan matlamat. Ia merupakan 
satu proses yang berterusan dengan fungsi-fungsi yang saling berhubung kait. Pengurusan 
menekankan kepada pencapaian matlamat menerusi penggunaan sumber-sumber yang terdapat di 
dalam organisasi. Pengurusan diperlukan untuk sesebuah orgnanisasi kerana ia adalah fungsi 





 Selain itu, penulisan di atas menerangkan tentang  fungsi pengurusan. Seseorang pengurus 
seharusnya bijak menyedari unsur-unsur negatif mahupun  positif di dalam persekitarannya. 
Persekitaran luar merupakan satu pengaruh yang amat penting bagi mengawal sesebuah 
organisasi. Semakin  kompleks persekitaran, semakin besarlah kesannya terhadap sikap manusia 
dan proses kerja dalam sesebuah organisasi. 
 
Maylor, H. (1996) didalam bukunya mengatakan tindakan yang perlu dilakukan oleh 
setiap ahli kumpulan dalam  menjalankan sesebuah projek yang dibuat dapat dilaksankan dengan  
lebih berkesan akan  mencapai objektif serta 20 matlamat yang dirancang pada peringkat awal  
pelaksanaannya. Penyelidik mengambil buku ini sebagai panduan dan rujukan bertujuan  untuk 
mengenalpasti aspek dalam mengurus serta merancang sesebuah organisasi serta objektif  iaitu 
kaedah dan langkah yang perlu diambil untuk menjalankan sesuatu projek agar lebih berkesan 
serta mencapai matlamat yang disasarkan. 
 
Young, T, L ( 1996) di dalam bukunya menjelaskan sesebuah 0rganisasi yang dilaksankan 
di dalam  sesebuah kumpulan seharusnya mendapat peneranbgan yang jelas sebelum memulakan 
sesebuah kerja. Sikap kerjasama dan kerja secara professional harus ditrerapkan didsalam diri 
setiap orang. Secara tidak lansung kerja yang akan dilakuakan dapat berjalan dengan lancar. 
Kebiasaannya  sesuatu maklumat yang disampaikan oleh pihak atasan kepada kerja berkumpulan  
akan menyebabkan tmbulnya beberapa permasalahan yang mungkin berlaku disebabakan sistem 
komunikasi yang kurang baik dan berkesan.  Oleh itu, pengurusan sesuatu koleksi, pengurusan 
pameran, pengurusan aktiviti, pengurusan pengunjung dan pengurusan sesuatu organisasi di 
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dalam kampong kraftangan semestinya melibatkan tenaga kerja pelbagai pihak. Disebabkan itu 
arahan daripada ketua sebagai ketua kumpulan hendaklah diberi perhatian demi menjayakan 
sesuatu pengurusan. 
 
  Di dalam buku Syed Othman Alhabshi (1998) menerangkan bahawa pengurusan 
disifatkan sebagai sesebuah seni dalam melakukan perkara-perkara yang tertentu dengan tujuan 
tertentu melalui pelbagai pihak. Para pengurus perlu bertindak untuk memenuhi matlamat 
sesebuah organisasi dengan cara menguruskan tenaga kerja lain agar dapat melakukan sesuatu 
tugasan tanpa disuruh melakukannya jika tindakan yang difikirkan itu perlu. 
 
  Petikan tersebut keseluruhannya menjelaskan tentang pengurusan di dalam sebuah 
pentadbiran dan organisasi. Penyelidik juga telah mengaitkan aspek pengurusan dengan kajian 
yang akan dijalankan oleh penyelidik. Dalam pengurusan sesebuah  tempat yang menyimpan 
serta memelihara kraftangan seperti Kampung Kraftangan, Kota Bharu Kelantan yang seharusnya 
memiliki  sesebuah sistem pengurusan yang teliti. Oleh itu, setiap keputusan yang dibuat 
seharusnya dibincang bersama ahli-ahli yang terlibat di dalam sesebuah organisasi tanpa 







1.11 Kekangan-Kekangan Kajian  
 
 Dalam penyelidikan ini terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh pengkaji bagi 
menyiapkan penyelidikan yang dijalankan. Kekangan yang dihadapi pastinya meliputi pelbagai 
aspek. Melalui proses penyelidikan ini pengkaji telah mengalami beberapa kekangan.  
 
 Dalam proses melakukan penyelidikan ini antara kekangan yang dihadapi oleh pengkaji 
adalah dimana pengkaji mengalami masalah kekurangan buku-buku serta bahan kajian berkaitan 
penyelidikan yang ingin dikaji iaitu berkaitan pengurusan kampong kraftangan, di dalam 
perpustakaan UNIMAS, buku atau bahan yang dikaji adalah terhad serta amat sukar didapati. 
Namun begitu, pengkaji mengambil inisiatif lain bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan 
mencari bahan di tempat lain serta mencari maklumat melaui internet. 
 
 Pengkaji  juga menghadapi kekangan  untuk ketempat kajian dimana jaraknya dengan 
tempat tinggal pengkaji adalah agak jauh dan memakan masa hampir 2 jam . Namun begitu 
pengkaji telah menyelesaikan masalah tersebut dengan menginap dirumah saudara yang 
berdekatan dengan tempat kajian pengkaji. 
 
 Kekangan masa juga merupakan hal yang sering dihadapi oleh pengkaji. Permasalahan ini 
sering berlaku apabila pengkaji terikat dengan komitmen-komitmen yang lain dan terkadang 
tidak mempunyai masa untuk terus ke tempat kajian untuk melakukan tinjauan. Namun begitu, 
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pengkaji mengambil tindakan dengan memanfaatkan zaman IT dengan sebaik mungkin serta 
mencari segala maklumat yang berkaitan dengan kajian melaui internet dan membahagikan masa 




Di dalam bab ini pengkaji menerangkan hal berkaitan asal-usul serta latar belakang 
Kraftangan dan juga Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan yang akan memberikan manfaat 
untuk kajian yang seterusnya kelak. Di dalalam bab ini juga turut menjadi kayu ukur kepada 
pengkaji untuk mencari dan mendapatkan segala maklumat yang boleh mambantu penbgkaji 
dalam mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Bagi mengukuhkan lagi penyelidikan yang 
dibuat oleh pengkaji, pengkaji telah mengeluarkan serta menyatakan isi buku, jurnal serta artikal 
yang dinyatakan di dalam bab dua dimana telah  membuktikan bahawa kajian pengkaji ini masih 
belum dikaji oleh para pengkaji yang lepas. 
 
Oleh itu, setiap perkara yang terdapat di dalam bab ini amat penting kepada pengkaji bagi 
memudahkan pengkaji untuk menjalankan kajian  yang mencapai tahap penyelidikan serta bab 
yang seterusnya dapat diterangkan dan dikupas dengan lebih jelas serta menjawab persoalan 
kajian. Pengkaji juga berharap agar pembaca dapat memahami kajian yang dilakukan ini dengan 









 Sorotan kesusasteraan ini merupakan hasil kajian yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji 
lepas sebagai sebuah rujukan untuk menyokong kajian yang akan dibuat dalam penyelidikan ini 
bagi membuktikan bahawa tajuk ini masih lagi belum dikaji oleh pengkaji-pengkaji lepas. 
Sorotan kesusasteraan ini juga meliputi pembacaan serta penulisan-penulisan akademik oleh 
pengkaji-pengkaji lepas. Oleh itu, sorotan kesusasteraan ini terbahagi kepada dua perkara iaitu 
bacaan dan rujukan berkaitan objek penyelidikai berkaitan dengan usaha pembangunan. Melalui 
sorotan kajian ini, beberapa perbandingan dapat dibuat oleh penyelidik bagi mengukuhkan lagi 
kajian yang akan dijalankan. Secara tidak langsung sorotan kesusasteraan ini dapat membekalkan 
maklumat tambahan berkaitan dengan topik penyelidikan iaitu Pengurusan Kampung Kraftangan, 
Kota Bharu, Kelantan. 
 
 Pengkaji telah membuat penulisan ringkas dengan membuat tinjauan melalui pembacaan 
buku dan jurnal tentang kraftangan di Malaysia serta bahan-bahan yang berkaitan dengan 
penyelidikan. Oleh itu, terdapat beberapa buah buku dan jurnal yang dipilih oleh penyelidik.  
 




 Panel penulis PCT (2007), telah mengkaji bahawa hutan tropika Negara kita kaya dengan 
pelbagai tumbuhan daripada pelbagai jenis. Melalui pengamatan tumbuh-tumbuhan tersebut 
maka lahirlah pelbagai jenis idea kreatif untuk memanfaatkannya bagi menghasilkan produk 
kraftangan. Salah satu daripada cabang seni kraftangan tersebut adalah seni anyaman. Seni 
anyaman sememangnnya cukup sinonim dengan masyarakat nusantara. Maksud anyaman ialah 
proses menjaring helaian atau jalinan bahan-bahan seperti rotan, lidi, daun , buluh, akar serta 
banyak lagi. Terdapat berbagai-bagai teknik anyaman termasuklah menyusun dan menyusup 
bahan tersebut antara satu sama lain sehingga menghasilkan sesuatu produk anyaman yang 
berkualiti serta kukuh seperti bakul, tikar, topi, beg dan  banyak lagi.  
 
 Inilah antara seni kreatif Malaysia yang menggunakan hasil hutan tropika. Akan tetapi 
tidak banyak kawasan yang mengumpul barangan kraftangan. Kraftangan kebiasaannya mudah 
didapati di kawasan-kawasan kampung yang masih terdiri dari golongan umur  60 tahun ke atas. 
Hal ini kerana tidak ramai anak muda yang ingin mempelajari seni pembuatan kraftangan. Oleh 
hal demikian, pusat-pusat kraftangan seperti Kampung Kraftangan di Kota bhariu Kelantan ini 
telah mula dibangunkan bagi memelihara serta memulihara hasil barangan kraftangan. 
 
Muhd Rashid Bin Rajuddin dan Fazlee Bin Alias (2010), Purata peratus keseluruhan 
untuk setiap amalan pengurusan yang diperolehi daripada hasil kajian menunjukkan bahawa 
tahap amalan asas pengurusan perniagaan di kalangan industri kecil dan sederhana (IKS) 
pengusaha batik adalah berada pada tahap yang sederhana. Selain itu, persaingan kraftangan 
bersama Negara jiran juga turut terancam. Hal ini kerana kraftangan yang masuk dari Negara 
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jiran sebagai contohnya Indonesia memiliki penghasilan barangan kraf yang lebih menarik dan 
berkualiti. Hal ini menyebabkan komersialan kraftangan dalam kalangan masyarakat Malaysia 
kurang dikenali akibat dari hasil kraftangan Negara kurang mendapat sambutan serta pulangan 
modal dari masyarakat Malaysia sendiri.  
 
Kekurangan bahan  dan keperluan seperti rotan, buluh, daun mengkuang, daun nipah dan 
berbagai lagi hasil hutan turut menyekat perkembangan kraftangan Malaysia untuk berkembang. 
Selain itu, kurangnya pendedahan tentang pengurusan dan pengendalian sesebuah organisasi 
terutama dalam sektor kraftangan haruslah dititiberatkan bagi menjaga hasil peninggalkan 
warisan nenek moyang kita. Pelbagai usaha dan langkah yang telah mula dimulakan oleh pihak 
kerajaan bagi memelihara hasil kraftangan ini antaranya diperkenalkan Program Pengurusan Seni 
di dalam Ijazah Sarjana Muda. Pengurusan yang baik semestinya akan dapat membantu 
menaikkan seni kraftangan ketahap global. 
 
Raja Iskandar Bin Raja Halid ( 2011 ), telah mengkaji berkaitan keusahawanan warisan. 
Dalam kajian beliau mendapati keusahawanan warisan ini membolehkan sesebuah negara 
menjana ekonomi. Warisan sangat penting kepada sesebuah negara kerana ianya melambangkan 
identiti sesebuah negara tersebut. Terbuktiklah bahawa warisan turun temurun peninggalan 
daripada nenek moyang kita tidak seharusnya dilupakan kerana di masa hadapan warisan ini 




Seni warisan seperti kraftangan, anyaman, ukiran dan sebagainya sangat penting dalam 
menjana ekonomi kepada masyarakat dan juga negara. Warisan ini tidak hanya tertumpu kepada 
sesuatu hal sahaj malahan terbuka luas untuk semua jenis warisan . begitu juga di sesebuah negeri 
sudah semestinya mempunyai seni warisannya yang tersendiri, begitu juga di Kelantan dimana 
seni warisannya menyerupai dikir barat, wayang kulit, silat dan bermacam lagi yang lainnya. 
Warisan ini harus dijaga  dan dipelihara ekoran daripada semakin kurang  golongan belia yang 
meminati sesuatu hal yang berbentuk tradisional. Perkara sebegini harus dipupuk dalam 
masyarakat agar mereka tahu akan kepentingan warisan dalam kehidupan seharian sebagai 
lambing seni yang tidak seharusnya dilupakan. Pelbagai inisiatif harus disediakan kepada 
masyarakat agar mereka mampu memupuk minat seperti membuat anyaman, jahitan, lukisan dan 
sebagainya seperti yang terdapat di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
Marzita Puteh, Sadiah Baharon dan Jamilah Omar (2007), di dalam kajian kes mereka 
mendapati bahawa seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi digubah 
dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. 
Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan 
asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta. Proses 
penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan reka bentuk 
yang indah dan menarik. Seni anyaman adalah suatu bentuk kraf yang tidak dapat dipisahkan 
daripada cara hidup tradisional masyarakat Melayu dan rumpun nusantara. 
 
Terbuktilah bahawa kesenian di dalam penghasilan sesebuah hasil kraftangan yang 
berkualiti dan menarik amat memerlukan tenga kerja dan kecekapan dalam pembikanannya. 
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Tambahan pula seni kraftangan yang ada kini adalah satu peninggalan warisan yang 
membuktikan cara kehidupan masyarakat melayu pada zaman dahulu. 
 
Mohd Zaihidee Bin Arshad (2009) telah mengkaji tentang kraf buluh Kampung Jal 
Kechil. Daripada kajian beliau, beliau telah mendapati bahawa perkembangan kraf buluh kepada 
masyarakat melayu Kampung  Jal Kechil merupakan suatu dimensi daripada hasil pengalaman, 
peraturan dan logik, kesesuaian pilihan dan juga ekspresi. Kesannya adalah kraf buluh yang 
wujud memperjelaskan tentang pemikiran serta watak orang melayu dalam sosiobudaya. Setiap 
kaum yang ada di Malaysia mempunyai kraftangan masing-masing yang tersendiri. Akan tetapi 
kraftangan dari bumiputra paling mendapat sambutan dan lebih menyerlah. Hal ini kerana, zaman 
dahulu lebih menggunakan hasil hutan unutk digunakan di dalam menjalani kehidupan seharian 
mereka. Pelbagai barangan kraf yang dihasilkan. Antaranya tikar, bakul, kerusi, topi dan 
sebagainya. Setiap barnagan kraf yang dihasilkan selalunya mempunyai peranan yang tersendiri. 
Penghasilannya juga tidak akan sama dengan pembuatan yang seterusnya kerana setiap 
penghasilan memerlukan daya tahan emosi dan ketekunan yang baik bagi menghasilkan barangan 
kraf yang baik. 
 
Jika kita lihat masa kini tidak banyak pusat dan kampung yang memelihara kraftangan. 
Oleh demikian, dengan pengkomersialan baranagn kraf ke peringkat antarabnagsa akan membuka 
mata masyarakat bumiputera untuk bersama-sama memelihara seni warisan hasil peninggalan 




Adnan jahaya (2003), telah mengkaji bahawa tikar mengkuang digunakan secara meluas 
bukan sahaja dirumah malahan di bangunan-bangunan awam. Tikar mengkuang pada ketika itu 
dimiliki oleh setiap penghuni rumah meskipun pada ketika itu tidak kira tikar ibus atau tikar 
malai juga memberi fungsi kepada mereka. Pelbagai fungsi tikar mengkuang digunakan pada 
zaman dahulu. Tikar turut dihasilkan dengan pelbagai saiz.  
 
Jika kita lihat sekarang ini, penggunaan tikar anyaman telah semakin berkurang setelah 
adanya permaidani pelbagai corak dan mudah didapati. Selain itu juga, tikar anyaman tidak ramai 
masyarakat masa kini yang masih berkebolehan untuk menghasilkan tikar mengkuang. Oleh 
demikian, barangan kraftangan seperti tikar mengkuang ini haruslah dipelihara dengan cara 
perbanyakkan semula tikar mengkuang ini di kawasan yang bertaraf antarabangsa bertujuan 
untuk mengangkat seni kraftangan seterusnya diperhebahkan semula agar tikar ini tidak terus 
pupus. 
 
Hasnah mohamad dan norazlina haji mohd (2015), telah menyatakan di dalam kajiannya 
tentang pendekatan sosioterminologi dalam penghistilahan seni kraf melayu umumnya 
memperlihatkan perciptaan istilah yang sertai inovasi saintifik dan teknologi dalam satu komuniti 
linguistik, dan bukannya penciptaan istilah beserta pemindahan ilmu saintifik dan teknologi 
daripada satu komuniti kepada satu komuniti lain. Seni kraf terdiri daripada sepuluh subbidang 
yang merangkumi seni tembikar, corak, motif, seni tenun, seni tekat dan sulam, seni anyam, seni 
batik, seni ukir, keris, permainan tradisional gasing dan wau serta seni bina tradisional negeri 
sabah. Sejumlah entri dipilih secara rawak untuk dianalisis bagi  mengenal pasti dan 
menghuraikan beberapa perkara seperti pengaruh bahasa melayu dalam pembentukan istilah ilmu 
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jati, sumbangaan perisstilahan dalam perkembangan bahasa melayu serta pengungkapan 
pemikiran melayu melalui istilah, khususnya istilah seni kraf.  
 
Setiap istilah yang diletakkan terhadap seni kraf semestinya mempunyai cirri-ciri nilai 
estetikanya yang tersendiri. Selain itu juga, barangan-brangan kraf turut menggambarkan 
kehidupan sesuatu budaya. Sebagai contohnya ukiran pada keris yang melambangkan keberanian 
yang boleh menaikkan semangat seseorang ketika menggunakannya. Wau bulan juga 
melambangkan identiti sesebuah masyarakat terutamanya masyarakat Kelantan dimana coraknya 
dihiasi dengan pelbagai  warna-warna yang menarik. Wau bulan selalunya dimainkan  ketika 
angin kuat yang membuatkan para nelayan tidak dapat turun kelaut. denagn  reka bentuk wau 
bulan juga turut menjadi kebanggaan Malaysia apabila dinaikkan taraf menjadi logo kepada mas 
airlines. 
 
Terbuktilah seni kraftangan yang ada dimalaysia ini mempunyai inovasi saintifik dan 
teknologi dalam satu komuniti linguistik. Seni kraftangan yang ada dimalaysia ini haruslah 
disimpan dan dijaga rapi kerana ianya mempunyai sesuatu nilai yang boleh dibanggakan iaitu 
dengan kewujudan Kampung Kraftangan  Kota Bharu, Kelantan khususnya yang membuatkan 






2.2  Rumusan 
 
Semua buku-buku atau artikel yang telah dipilih memang telah mengkaji hal yang 
berkaitan dengan kajian ini. Akan tetapi tajuk yang dipilih oleh pengkaji ini masih lagi belum 
ditemui dan dikaji oleh pengkaji lepas. Maka dengan itu, ia menjadi bukti bahawa objek kajian 
ini benar-benar wujud, begitu juga dengan pendapat pengkaji yang lepas telah membuktikan 
bahawa kajian tersebut berbeza dengan kajian ini. Dengan adanya buku-buku serta artikel dan 
yang berkaitan dengannya yang terdapat di dalam bab dua ini juga, pengkaji dapat mengetahui 
pendekatan atau perbezaan yang digunakan oleh penulis-penulis lain. 
 
Keseluruhannya, bab ini menerangkan tentang bukti-bukti kajian lepas yang telah 
mengkaji tentang kraftangan. Dengan terkumpulnya bukti-bukti ini, pengkaji memilih untuk 
meneruskan tajuk kajian ini  memandangkan tajuk kajian yang ingin dikaji masih lagi belum 
ditemui dan dibincangkan iaitu berkenaan dengan  pengurusan kampung kraftangan, kota bharu 
Kelantan. Bagi meneruskan kajian, pengkaji merancang bahawa kaedah yang akan digunakan 
dalam  kaedah pengumpulan data bagi membantu pengkaji mencapai objektif pertama dan kedua 












 Metodologi kajian ini merupakan kaedah yang membantu pengkaji untuk mendapatkan 
maklumat bagi menjawab objektif yang akan dikupas di dalam bab 4. Pengkaji memilih kaedah 
kualitatif yang dipercayai boleh membantu pengkaji untuk menjalankan kajian. Kaedah ini 
mempunyai beberapa perkara penting iaitu keperpustakaan, pemerhatian, temu bual, catatan atau 
dokumentasi dan informan-informan kajian. 
 
3.2 Keperpustakaan atau Sekunder 
 
 Kajian keperpustakaan sangat membantu dalam memberi dan menambahkan ilmu 
pengetahuan kepada pengkaji sebelum melakukan kajian penyelidikan. Dengan kaedah 
keperpustakaan pengkaji dapat merujuk buku-buku dan tesis kajian yang lepas. Secara tidak 
lansung pengkaji akan mengetahui tentang pemilihan tajuk yang dipilih masih belum  dikaji. 
Buku-buku dan tesis yang telah dirujuk akan dijadikan sebagai sorotan kesusasteraan. Oleh itu, 
sorotan kesusasteraan menjadi bukti bahawa perkara yang ingin dikaji masih belum dikaji oleh 
pengkaji yang lepas. 
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 Selain itu, kerangka kajian ini sangat penting digunakan sebagai panduan kepada pengkaji 
dalam menjalankan kajian nanti dan kajian yang dilakukan telah menekankan berkaitan konsep 
teori pengurusan. Konsep ini digunakan untuk menghubungkan dengan kajian pengkaji berkaitan 
dengan pengurusan yang terdapat di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
3.3 Kaedah Kualitatif atau primer 
 
 Penyelidik memilih kaedah kualitatif sebagai salah satu cara bagi memiliki semua 
maklumat yang berkaitan untuk membantu penyelidik mencapai objektif kajian tanpa 
menggunakan responden. Dengan menggunakan kaedah ini, segala maklumat yang diperlukan di 
dalam bab 1 akan terjawab dan diterangkan di dalam bab 4 iaitu pada bahagian dapatan kajian. 
 
a) Kaedah Pemerhatian 
 
Kaedah pemerhatian merupakan salah satu cara untuk pengkaji mendapatkan 
maklumat yang diperlukan. Kaedah pemerhatian ini sangat membantu di dalam 
melakukan kajian kerana pengkaji dapat memastikan kewujudan Kampung Kraftangan 
Kota Bharu, Kelantan serta melihat konsep pengurusan yang digunakan dengan 
sendirinya. 
 
Kaedah pemerhatian membolehkan pengkaji mengenalpasti tenaga kerja yang 
pakar di dalam Kampung Kraftangan tersebut untuk dijadikan informan bagi mengumpul 
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segala maklumat yang diperlukan. Dengan itu, pengkaji dapat melihat sendiri apa yang 
berlaku disana sewaktu melakukan lapangan kajian dengan mengunjungi tempat-tempat 
di dalam Kampung Kraftangan itu untuk membuktikan bahawa Kampung Kraftangan 
Masih lagi wujud sehingga kini. 
 
Setiap yang dilihat disana akan dicatat oleh pengkaji bagi melengkapkan kajian   
data yang dicatat juga bertujuan untuk untuk mendapatkan serta mengumpulkan segala 
makmlumat yang penting bagi mencapai objektif kajian. Secara tidak lansung maklumat 
diperolehi boleh dipercayai serta boleh memperkukuhkan lagi isi kajian pengkaji bagi 
tujuan mengumpul segala maklumat yang penting untuk mencapai objektif kajian. 
 
b) Kaedah Temu Bual 
 
Kaedah temu bual amat membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang 
sahih dan juga jelas daripada informan-informan yang dipilih. Kaedah ini membolehkan 
pengkaji memperolehi hasil data yang berkaitan dengan objektif yang telah ditetapkan 
oleh pengkaji di dalam bab 1 iaitu Pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan. 
 
Pihak yang ingin ditemu bual oleh pengkaji adalah kakitangan yang berkhidmat di 
dalam Kampung Kraftangan itu sendiri. Hal ini membolehkan pengkaji untuk 
mendapatkan maklumat yang lebih spesifik mengenai pengurusan di dalam organisasi 
yang terlibat dalam mengekalkan kesenian dan warisan yang terdapat di Kampung 
Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Informan yang dipilih oleh pengkaji adalah disebabkan 
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oelh kepakaran dan pengalaman mereka dalam perkhidmatannya di kampung tersebut.  
Malah pengkaji juga ingin maklumat yang lebih spesifik berkaitan pengurusan yang 
dijalankan di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Kaedah temu bual ini akan 
dilakukan secara lansung di dalam Kampumg Kraftangan itu sendiri bagi mengukuhkan 
kajian penyelidikan ini. 
 
c) Dokumentasi atau Catatan 
 
Catatan atau dokumentasi mempunyai peranan yang begitu penting sewaktu 
pengkaji melakukan penyelidikan untuk mengumpul segala data yang diperlukan 
sepanjang kajian ini. Hal ini kerana segala data yang terkumpul haruslah direkodkan agar 
mudah untuk pengkaji melakukan rujukan. Kesemua maklumat-maklumat ini akan 
dianalisa bagi membuat hasil kajian. Selain itu, gambar-gambar dan juga rakaman penting 
untuk dijadikan sebagai bukti ilustrasi di dalam kajian ini. 
 
Metodologi merupakan satu alat yang digunakan dalam mencari maklumat kajian  
namun begitu, di dalam bahagian ini pengkaji hanya menggunakan kaedah kualitatif dan 
kaedah yang dipilih dan dilakukan oleh pengkaji adalah untuk mendaptkan maklumat 
yang lebih mendalam berkaitan kepentingan pengurusan dalam sesebuah organisasi di 
dalam mengekalkan Kampung Kraftangan.  Kajian yang dibuat adalah bertempat di 






    d )  Analisis Kajian 
 
Analisis kajian sangat penting di dalam penyelidikan kerana semua maklumat  
yang diambil sewaktu melakukan kerja lapangan akan dianalisis  seperti pemerhatian, 
temunual serta gambar-gambar yang diambil. Analisis kajian penting kerana membantu 
penyelidik di dalam penulisan hasil kajian dalam bab 4 nanti. Namun begitu, disebabkan 
kajian yang dilakukan hanya menggunakan kaedah kualitatif, maka analisis maklumat 
kajian akan menggunakan analisis kualitatif serta ianya tidak memerlukan bukti yang 
berkaitan logika matematik mahupun nombor. Pengkaji juga perlu mengetahui berkaitan 
objektif yang dikaji seperti rajah dibawah : 
 







Rajah 3.1 : Pembahagian objektif untuk analisis kajian 













Penentuan pemilihan tema-tema sangat penting dilakukan sebelum pergi ke tapak 
lapangan  bagi membantu dalam memastikan segala hasil maklumat yang dikutip disusun 
dengan mudah ( Hashim Awang A.R. 1996). Tema-tema itu akan ditulis berdasarkan 
objektif-objektif kajian yang telah dinyatakan di dalam bab 1 iaitu konsep pengurusan 
dimana memberi penekanan dari segi sejarah penubuhan, lokasi penubuhan, tujuan ianya 
ditubuhkan serta stuktur binaannya dari sudut material sehingga perkembangannya 











  Rajah 3.2 : Pembahagian objektif untuk analisis kajian 
                         Sumber : Kerja lapangan ( 2016 ) 
 
Terdapat juga hal yang berkaitan dengan  objektif kedua penyelidikan dimana 
tema-tema dibawah objektif ini merupakan hal-hal yang berkaitan pengurusan Kampung 













Dengan kewujudannya sehingga kini telah membuktikan bahawa ia masih lagi berfungsi. 
Namun demikian, hal yang ingin dikaji adalah berkaitan sistem organisasi yang 
berdasarkan sumber kewangan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan serta dari segi 
pengambilan tenaga kerja mereka.  
 
Apabila tema-tema berkaitan kedua-dua objektif kajian itu disusun dengan baik,, 
maka mudahlah bagi pengkaji untuk mencari serta menyimpan maklumat-maklumat itu 
nanti. Kaedah yang berkaitan tema-tema itu akan memudahkan penulisan hasil kajian 
nanti dan ianya juga membantu menjelaskan bukti-bukti pencapaian objektif serta 
kerangka kerja kajian. 
 
          e ) Informan-informan Kajian 
 
1. Tuan Haji Shaari B. Awang 
 Pengurus Yayasan Kraftangan Kelantan 
 
Beliau dipilih menjadi informan kerana beliau adalah merupakan seorang 
pengurus Di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan yang berusia 72 tahun. Tuan 
Haji Shaari ini merupakan seoarang yang berpengetahuan luas dalaam bidang pengurusan. 
Sebelum ini beliau berkhidmat di dalam pengurusan bola sepak namun berpindah dan 
berkhidmat  di Kampung Kraftangan sudah mencecah 4 tahun. Segala maklumat-
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maklumat berkaitan dengan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mudah didapati 
kerana beliau menyimpan segala rekod serta maklumat yang berkaitan dengan Kampung 
Kraftangan termasuk sejarah penubuhan dan sebagainya. Selain itu, beliau juga arif di 
dalam bidang pengurusan yang dilakukan dalam pengekalan Kampung Kraftangan ini. 
 
2. Encik Hashim 
 Kerani Pejabat Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 
Beliau merupakan informan kedua pengkaji dimana Encik Hashim merupakan 
salah seorang pekerja yang berpengatahuan luas di dalam Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan. Beliau berkhidmat di dalam Kampung Kraftangan sebagai kerani 
hampir 14 tahun. Hal ini demikian kerana segala urusan yang berkaitan dengan Kampung 
Kraftangan akan diurus oleh beliau dan hal ini demikian kerana beliau mempunyai 
banyak pengetahuan berkaitan Kampung Kraftangan dan bagi setiap persoalan atau 
rujukan berkaitan dengan Kampung Kraftangan akan dirujuk oleh beliau. Beliau 
mengetahui hal berkaiatan selok belok Kampung Kraftangan dan ini memudahkan 
pengkaji bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan Kampung Kraftangan bagi 







3. Encik Azlan 
 
Beliau merupakan informan  yang ketiga pengkaji. Pengkaji memilih beliau 
sebagai informan kerana beliau merupakan pekerja di dalam Kampung Kraftangan  yang 
memiliki pengalaman selama hampir 17 tahun. Beliau berumur 46 tahun dan memiliki 
pengetahuan yang luas berkaitan selok belok Kampung Kraftangan dimana beliau 
mengetahui hal yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalanakan disitu dan pelbagai lagi. 
Beliau  bertanggungjawab menjaga segala kebersihan di dalam Kampung Kraftangan. 
 
4. Encik Samsul Ambia 
 
Encik Samsul Ambia merupakan informan yang seterusnya yang dipilih oleh 
pengkaji. Beliau merupakan seorang runner di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan yang berusian 43 tahun. Beliau bekerja di dalam Kampung Kraftangan hampir 
mencecah 4 tahun. Beliau juga menguruskan segala hal yang berkaitan urusan luar 
dimana hal yang berkaitan dengan lawatan oaring luar ke Kampung Kraftangan dan 
sebagaianya. Beliau juga mengruuskan segala hal yang berkaitan pembayaran bil-bil 
elektrik dan segala hal lain. Beliau sangat mahir dan mempunyai banyak pengetahaun dari 





5. Firdaus bin Razali 
 
Beliau merupakan seorang pion di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan yang bekerja selama hampir 6 bulan. Beliau adalah orang yang sentiasa 
berurusan dengan pengurus Kampung Kraftangan dimana segala temujanji atau panggilan 
daripada luar akan diurus oleh beliau. beliau lebih arif tentang hal yang berkaitan 
temujanji pihak luar dengan Kampung Kraftngan atau apa sahaja aktiviti yang dirancang. 
Dengan adanya informan yang dipilih ini sedikit sebanyak membantu pengkaji di dalam 
menyelesaikan  permasalahan kajian dan juga mencapai objektif kajian pengkaji. 
 
6. Cik Nur Atieka 
 
Beliau juga merupakan seorang pekerja di dalam pejabat Kampung Kraftangan 
Kota Bharu, Kelantan. Tugas beliau dimana mengeluarkan hal yang berkaitan surat 
menyurat dan sebagainya. Informan ini jugak membantu pengkaji dalam menjawab 
objektif kajian pengkaji iaitu dari segi pengurusan pembayaran gaji dan beliau juga 









Metodologi kajian amat penting dalam membantu melakukan sesuatu penyelidikan 
bersesuaian dengan kaedah yang dijalankan oleh pengkaji iaitu kaedah kualitatif. . metodologi ini 
juga bertujuan sebagai landasan dalam penyelidikan kajian yang sebenar supaya tidak terpesong 
daripada tujuan asal kajian yang dilakukan. 
 
 Dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan didalam metodologi kajian ini, akan digunakan 
bagi membantu pengkaji mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan terperinci untuk dijelaskan 


















 Analisa kajian dan  dapatan kajian merupakan bab yang menerangkan secara lebih lanjut 
berkaitan dengan data-data yang telahpun dikumpul oleh pengkaji semasa melakukan kajian 
lapangan. Data yang dikumpul dibuat melalui kaedah kualitatif serta pemerhatian  yang dibuat di 
dalam lokasi kajian. Melalui hasil dapatan kajian, pengkaji akan menganalisa data yang telah 
diperolehi untuk mengenalpasti aspek Pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
 Melalui kaedah kualitatif, pengkaji telah memilih beberapa orang individu bersesuaian 
untuk dijadikan sebagai salah seorang informan bagi sesi temubual semasa menjalankan kajian 
lapangan. Pengkaji juga telah berjaya menemubual tujuh orang informan yang pakar dalam 
bidang kerja serta yang berpengetahuan luas tentang Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
Hasil data yang diperolehi oleh pengkaji melalui temubual bersama para informan dikumpulkan 
dan seterusnya diperincikan lagi secara sistematik untuk mendapatkan hasil kajian yang baik. Hal 
ini adalah bertujuan untuk mendapatkan segala butiran maklumat daripada informan berkaitan 
dengan perkara yang ingin dikaji oleh pengkaji iaitu sistem pengurusan yang berkaitan dengan 
objektif kajian pengkaji didalam bab 1. Segala maklumat dan data-data ini dikumpul bertujuan 




Oleh itu, pengkaji memilih informan pertama iaitu Tuan Haji Shaari selaku pengurus 
Yayasan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Selain itu, untuk informan seterusnya  
pengkaji memilih Encik Hashim sebagai informan kedua. Selain itu, pengkaji turut mengambil 
beberapa orang pekerja Kampung Kraftangan  serta seorang pelukis yang menyewa tempat dalam 
Kampung Kraftangan itu sendiri. Dapat kita lihat informan kedua pengkaji ialah Encik Hashim 
yang merupakan seorang kerani berpengalaman luas dalam pejabat Kampung Kraftangan yang 
membantu menguruskan segala keperluan yang diperlukan berkaitan Kampung Kraftangan. 
Informan seterusnya ialah Encik samsul Ambia yang bertindak sebagai runner yang menguruskan 
segala hal termasuk menguruskan pembayaran bil api Kampung Kraftangan. Informan 
selanjutnya yang dipilih oleh pengkaji ialah Firdaus bin Razali serta Nur Atieka iaitu kerani dan 
Encik Azlan juga merupakan informan yang dipilih oleh pengkaji iaitu tukang kebun yang telah 
lama berkhidmat di Kampung Kraftangan. Informan yang terakhir ialah Encik Azmi iaitu orang 
agak lama menyewa tempat di Kampung Kraftangan sebagai pelukis. Segala data yang diperolehi 
menjurus kepada pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
Pengkaji mendapatkan data melalui hasil temubual, pemerhatian dan pendokumentasian 
serta pembacaan. Pengkaji juga menggunakan kaedah keperpustakaan atau lebih dikenali sebagai 
data sekunder bagi mendapatkan segala maklumat tambahan mengenai perkara yang hendak 
dikaji oleh pengkaji. Bacaan serta kupasan melalui laman web serta buku berkaitan dengan 
objektif kajian pengkaji iaitu pengurusan dan melalui kaedah ini juga pengkaji memperolehi 




Melalui hasil pembacaan, temubual, pemerhatian serta pendokumentasian berkaitan 
pengurusan yang dilakukan oleh organisasi Kampung Kraftangan, data yang diperolehi diolah 
serta dihuraikan berkenaan teori pengurusan organisasi. Pengurusan  sesebuah organisasi 
merupakan satu perkara yang penting dalam menjayakan dan mengaktifkan sesebuah organisasi. 
Pengurusan organisasi merupakan satu pengurusan yang melibatkan kelompok yang 
berkerjasama antara satu sama lain bagi mencapai matlamat. Data-data yang diperolehi oleh 
pengkaji hasil daripada lapangan kajian dianalisa untuk menghasilkan dapatan kajian 
berpandukan objektif kajian pengkaji. 
 
4.2 Penubuhan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
Penubuhan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan ini merupakan satu idea daripada 
Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan iaitu Tengku Anis. Terletak di Bandar Kota 
Bharu Kelantan yang menjadi pusat pelancongan kepada orang ramai dan Kampung Kraftangan 
ini ditubuhkan bagi memudahkan para penduduk untuk melakukan segala aktiviti seni di 








a) Lokasi dan sejarah penubuhan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 
Berdasarkan temuramah yang dijalankan oleh pengkaji bersama informan 
yang telah dipilih, beliau menyatakan bahawa Kota Bharu Kelantan dijadikan sebagai 
tempat penubuhan Kampung Kraftangan kerana tempatnya yang strategik iaitu 
berhampiran Bandar Kota Bharu memandangkan ianya merupakan pusat tumpuan 
bagi penduduk setempat serta pengunjung dari luar kerana ianya merupakan pusat 
bandar. Kampung Kraftangan juga begitu terkenal sebagai tempat pelancongan bagi 
mereka yang datang ke Negeri Kelantan dan juga pelancong-pelancong asing. Begitu 
mudah untuk pengunjung mengunjungi perkarangan Kampung Kraftangan tersebut 
kerana ianya berdekatan jalan raya dan berhampiran dengan sebuah masjid yang agak 
popular disitu iaitu masjid Muhammadi Kota Bharu, Kelantan. Dibelakang Kampung 
Kraftangan juga terdapat satu tempat yang agak terkenal iaitu bazaar Tok Guru. Di 
dalam Kampung Kraftangan juga terdapat muzium Kraftangan. 
 
Selain itu, Kampung Kraftangan juga dikelilingi dengan  tempat-tempat yang 
penting seperti tempat pembuatan batik yang terletak di seberang jalan, dan terdapat 
banyak lagi kedai lain yang berada di sekeliling kawasan Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan. Sesiapa sahaja yang lalu disitu pasti akan singgah di Kampung 
Kraftangan dengan pintu gerbang utamanya yang sangat unik. Menurut informan, 
Nama Kampung Kraftangan dijadikan sebagai simbol dan bukan sebetulnya kampung 
kerana ia merupakan salah satu daya tarikan yang diberikan kepada pengunjung. 
Namun begitu, menonjolkan ciri-ciri tradisional yang dibina. Dapat kita lihat dari segi 
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reka bentuknya yang begitu unit dan klasik. Di sekeliling Kampung Kraftangan ini 
juga banyak tempat-tempat tinggalan sejarah ,monumen berkaitan kesenian dan 
kebudayaan. Namun begitu, pintu gerbang yang ingin memasuki ke Kampung 
Kraftangan juga telah menjadi tumpuan kepada orang ramai kerana.  
 
 
           Gambar 4.1 : Sejarah berkaitan Kampung Kraftangan 




Kampung Kraftangan merupakan satu daripada yayasan kraftangan yang 
merupakan badan NGO. Kampung Kraftangan adalah pusat operasi yayasan 
kraftangan Kelantan di mana di sinilah tertubuhnya segala aktiviti seni budaya seperti 
sulaman, pertukangan perak, lukisan batik dan lain lain. Ianya juga merupakan salah 
satu tempat destinasi pelancongan di Bandar Kota Bharu dan merupakan salah satu 
tarikan utama kepada pelancong yang datang ke Negeri Kelantan. Yayasan 
Kraftangan Kelantan ditubuhkan pada 18 februari 1992 hasil  daripada idea Duli Yang 
Maha Mulia Raja Perempuan  Kelantan.  Yayasan Kraftangan Kelantan yang dinaungi 
oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan ditadbirkan oleh Ahli-ahli 
Lembaga Pemegang Amanah yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Raja 
Perempuan Kelantan yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi kerajaan, tokoh-
tokoh korporat dan orang-orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dalam 
bidang-bidang tertentu. Yayasan Kraftangan berjaya menubuhkan Kampung 
Kraftangan serta Taman Orkid Tengku Anis. 
 
Menurut informan Haji Shaari dimana Taman orkid tengku Anis yang dibina 
pada tahun 1997 mempunyai beberapa komponen dan di antaranya ialah ruangan 
orkid yang diusahakan secara usahasama dengan Universiti Putra Malaysia pada 2002 
dan disini juga terdapat 303 spesis hybrid orkid. Yayasan Kraftangan Kelantan juga 
turut melibatkan dalam bidang kerja hartanah, perlombongan dan pelaburan iaitu 
secara usahasama bersama pihak swasta. Di bidang hartanah Yayasan Kraftangan 
Kelantan telah memajukan Taman Bendahara yang melibatkan 144 unit rumah kedai 




Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan telah dirasmikan oleh Duli Yang 
Maha Mulia  Raja Perempuan Kelantan iatiu Tengku Anis sendiri yang juga 
merupakan penaung dan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan telah dirasmikan  
iaitu pada 26 hb Julai 1993. Pembinaan Kampung Kraftangan Kelantan telah dibina di 
atas tanah Kesultanan Kelantan  iaitu seluas 5423 meter persegi secara bergotong 
royong yang telah melibatkan agensi-agensi Kerajaan Negeri. Kos bagi pembinaan 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan ialah sebanyak RM 0.5 juta dan tempoh 
pembinaan telah mengambil masa selama 1 tahun.  
                  
b ) Tujuan Kampung Kraftangan Kota Bharu Kelantan ditubuhkan. 
 
  Berdasarkan daripada hasil temubual bersama informan, beliau telah 
menyatakan bahawa Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan memainkan peranan 
yang penting dalam masyarakat dan juga orang ramai. Hal ini demikian kerana ianya 
berperanan sebagai pusat segala aktiviti seni budaya seperti sulaman, pertukangan 
perak, lukisan batik dan lain-lain. Selain itu, Kampung Kraftangan juga ditubuhkan 
untuk menjaga dan berfungsi untuk menguruskan segala hal berkaitan Kampung 
Karaftangan. Kampung Kraftangan ini sebagai penggerak kepada segala aktiviti seni 
sebagimana yang diinginkan Tengku Anis sendiri.  
 
Oleh itu, ia ditubuhkan dalam kalangan msayarakat sendiri bagi memudahkan 
segala urusan mereka yang ingin terus  menceburi bidang seni tidak kira cabang 
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apapun. Kerana Kampung Kraftangan tidak hanya tertumpu kepada satu cabang seni 
sahaja namun ianya berkaitan dengan kraftangan, jahitan, lukisan dan bermacam lagi. 
Objektif penubuhan Kampung Kraftngan ini tercapai apabila di dalam Kampung 
Kraftangan terdapat pelbagai kegiatan seni. Hal ini membolehkan mereka yang 
berminat untuk terus kembangkan bakat mereka, serta kegiatan seni dan warisan ini 
juga mampu menjana pendapatan yang lumanyan kepada mereka sendiri yang 
seterusnya dapat menaikkan nama Kampung Kraftangan di peringkat yang lebih 
tinggi. 
  
Tujuan ditubuhkan Yayasan Kraftangan Kelantan bagi membangunkan industri 
kraftangan dan lain-lain cabang seni dengan lebih tersusun dan disamping itu juga 
dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi pengusaha dan pendokong karaftangan. 
Dimana ianya bertujuan untuk membantu masyarakat setempat bagi membolehkan 
mereka berniaga di dalam Kampung Kraftangan itu dan juga mengembangkan bakat 
mereka sendiri dengan tawaran yang sangat murah dan berbaloi untuk mereka. Ia juga 
ditubuhkan bagi memberi peluang kepada orang luar untuk mengajar atau memberi 
ilmu berkaitan seni dan orang ramai digalakkan hadir untuk belajar dengan yuran 
yang sangat berpatutan. Industri kraftangan, pembuatan batik maju dengan 
tertubuhnya Kampung Kraftangan ini. Namun begitu pembuatan batik adalah terhad 





   
Gambar 4.2 : Galeri seni lukis Kampung Kraftangan 
        Sumber : Comey2Kelantan.my ( 2016 ) 
 
 Dengan tertubuhnya Kampung Kraftangan ini membolehkan segala aktiviti 
seni dan kraftangan dijalankan secara tersusun dengan penyediaan kedai-kedai bagi 
mereka untuk sewa dan jalankan aktiviti seni. Hasil yang diperolehi daripada 
melakukan aktiviti seni itu juga sangat lumayan kerana setiap kali penduduk atau 
pelancong datang ke Kampung Kraftangan sudah semestinya mereka ingin membawa 
pulang sesuatu kenangan seperti lukisan potret yang dilukis oleh pelukis yang 
professional, cenderamata barangan anyaman dan banyak lagi yang lainnya. Menurut 
informan lagi penyewa ini akan sentiasa memperolehi pendapatan yang agak lumayan 
yang membolehkan taraf sosio ekonomi mereka meningkat apatah lagi musim cuti 




 Balai seni lukis ini membolehkan pelukis untuk mencari sumber rezekinya 
yang tersendiri dimana orang ramai datang untuk dilukis gambar potretnya. Pelukis 
tersebut menurut informan akan melukis potret atau gambar yang diminta oleh 
pelanggannya. Hasil lukisan tersebut boleh diambil pada hari tersebut dengan bayaran 
yang tidak mahal.pelukisnya berlatarbelakngkan orang seni dimana  pernag 
mengambil dan mengajar jurusan seni lukis. Namun begitu, beliau menyambung 





 Gambar 4.3 : Gambar kedai pertukangan barangan perak 




Sehingga kini Kampung Kraftangan berfungsi sebagai tempat untuk memaju dan 
mengembangkan industri kraftangan Kelantan dan memajukan serta mengembangkan 
kesenian tradisi dan warisan Kelantan itu sendiri. Dimana mereka boleh 
mengembangkan bakat mereka disana agar aktiviti seni yang dijalankan tidak tamat 
separuh jalan sahaja. Kerana itulah tertubuhnya Kampung Kraftangan dibawah 
Yayasan Kraftangan ini. Kampung Kraftangan juga berfungsi bagi mengadakan 
bengkel dan seminar mengenai karftangan, kesenian dan tradisi Kelantan, 
mengadakan kajian dan penyelidikan berkaitan kraftangan kraftangan, kesenian, 
tradisi dan warisan budaya Kelantan. Mereka juga mengadakan promosi hasil 
Kraftangan dan senibudaya Kelantan. 
 
 Sehingga kini, Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan masih lagi 
mengadakan kemudahan-kemudahan pameran dan jualan seperti tarikan utama 
pengunjung iaitu Nasi Ulam Cikgu serta mengadakan latihan-latihan kelas seperti 
kelas sulaman, kelas lukisan serta kedai-kedai kraf yang terdapat di dalam Kampung 
Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Hal ini demikian kerana Kampung Kraftangan 
Merupakan badan bukan kerajaan dan mereka menumpukan tumpuan kepada orang 
ramai agar kesenian dan warisan terus maju dalam kalangan masyarakat dan dapat 










Gambar 4.4 : Gambar kelas lukisan Kampung Kraftangan 






c ) Struktur binaan dan material  
 
 Pembinaan Kampung Kraftangan Kota Bharu Kelantan menonjolkan 
identiti sebenar mengapa wujudnya Kampung Kraftangan tersebut dimana ianya 
memberi kesan kepada struktur binaan itu sendiri, namun tidaklah sepenuhnya 
menonjolkan ciri-ciri sebuah kampung. Struktur binaan bangunan-bangunan 
tradisional melayu dapat dilihat pada setiap bangunan dalam Kampung Kraftangan. 
 
 
              Gambar 4.6 : Muzium Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 





    Yang  jelas struktur bangunannya adalah terdiri daripada kayu kayan jati yang              
berkualiti tinggi. Dapat dilihat pada atap-atap yang tajam yang menonjolkan ciri 
tradiosional melayu.  Struktur bangunan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
dibina secara bergotong royong yang melibatkan agensi-agensi kerajaan negeri. 
Pembinaannya memakan kos sebanyak RM 0.5 juta dan tempoh pembinaannya 
mengambil masa selama 1 tahun. Ruang dalaman juga turut memberikan penekanan 
kepada ciri tradisional dimana dapat dilihat pada ruangan pejabat yang menggunakan 
kerusi kayu jati. Gambar dibawah menunjukkan struktur binaan pejabat Kamnpung 
Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
 
        Gambar  4.7 : Bangunan Pejabat Kampung Kraftangan 
       Sumber : Kerja lapangan ( 2016 ) 
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Selain itu,  diruangan pejabat Kampung Kraftangan juga berdindingkan material 
kayu dan mempunyai penghawa dingin. Dalam Kampung Kraftangan mempunyai 7 
bangunan termasuk dewan. Setiap bangunan tersebut mempunyai nama-nama yang 
tersendiri seperti saga kendering dan tema-temanya juga adalah berlainan. Ditengah-
tengah Kampung Kraftangan pula dibuat satu lanskap bulatan air pancut. Setiap 
kerosakan pada material dan struktur bangunan akan ditukar ganti dengan yang lain dan 
yang menarik perhatian pengkaji adalah dimana struktur binaannya sangat unit dan 
tradisional. Ini akan lebih menarik minat para  pengunjung kerana  menurut informan 
hanya Kampung Kraftangan yang memiliki ciri struktur bangunan tradisonal melayu. 
 
Gambar 4.8 : Rekabentuk rumah tradisonal Kampung Kraftangan 





    Gambar 4.9 : laluan diantara kedai-kedai Kampung Kraftangan 
     Sumber : Kampung kraftangan.com ( 2016 ) 
 
Selanjutnya, material pada atap-atap ini jelas terlihat dimana bumbungnya 
diperbuat daripada kayu secara keseluruhan dan tiada teduhan pada atap tersebut. Disitu 
merupakan laluan diantara kelas melukis, bali kenerak dan juga laluan ini boleh menuju 
ke pintu muzium kraftangan. Struktur binaanya sangat unit dan sangat jarang dijumpai 






4.3 Sistem pengurusan dan juga aktiviti yang dianjurkan dalam mengekalkan 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
a ) Pengurusan Sumber Kewangan 
 
Berdasarkan daripada maklumat yang telah diperolehi daripada informan, 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mempunyai sumber ekonomi yang kukuh 
dan mempunyai pendapatannya yang tersendiri. Organisasi mereka mempunyai simpanan 
dana yang banyak dimana ianya dikutip daripada penyewa-penyewa kedai tempat dalam 
Kampung Kraftangan itu dan juga dana yang dicari sendiri oleh pihak Kampung 
Kraftangan daripada badan-badan NGO. Mereka juga turut mempunyai dana daripada 
tempat lain yang terletak tidak jauh daripada Kampung Kraftangan itu sendiri seperti 
kedai nasi ulam, taman orkid dan sebagainya. Hasil daripada itu semua sudah memadai 
buat pihak pengurusan Kampung Kraftangan untuk membuat simpanan dana agar ianya 
dapat digunakan pada masa akan datang atau digunakan dalam hal-hal yang tertentu. 
Pendapatan yang diperolehi senitiasa mencukupi  kerana diusahakan sendiri oleh mereka 
yang merupakan sebuah badan bukan kerajaan. Namun begitu, apabila berlakunya 
kemerotan ekonomi pihak Kampung Kraftangan sendiri akan turun padang untuk mencari 
dana tersebut. 
 
Menurut informan, setiap bulan mereka memperolehi sumber kewangan yang 
tetap dimana ianya dikutip dengan harga RM 150 sebulam tidak termasuk dengan bil api 
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dan Air. Hal ini demikian kerana tujuan mereka mewujudkan Kampung Kraftangan juga 
adalah bagi membantu orang ramai itu sendiri dan bagi meringankan beban mereka. 
Maka, bil api dan air ditanggung pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
kelantan bagi meringankan beban penyewa disitu. Namun demikian, menurut informan 
lagi terdapat seorang penyewa yang membayar bil air dan api sendiri kerana pendapatan 
yang diperolehinya setiap bulan adalah cukup lumayan. 
 
 
         Gambar 4.10 : kedai kelas lukisan Kampung Kraftangan 




Sumber kewangan yang diperolehi mereka bukan sekadar di kutip hasil daripada  
pembabitan aktiviti di dalam Kampung Kraftangan itu sahaja, namun begitu mereka 
mempunyai cawangan ditenpat lain seperti Taman Orkid Tengku Anis dan banyak lagi 
cawangan-cawangan lain. Pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu Kelantan 
juga mempunyai simpanan duit yang begitu banyak. Namun demikian, menurut informan 
sekiranya mereka mempunyai sebarang masalah dari segi kewangan, mereka akan 
berusaha sendiri untuk mencari dana dengan badan-badan NGO yang lain. Pelbagai 
masalah yang timbul apatah lagi dalam memelihara dan memulihara bangunan yang 
setiap tahun berhadapan dengan masalah banjir. Modal yang besar diperlukan bagi 
membaikpulih semula kayu-kayu bangunan terbabit memandangkan bangunan ini 
diperbuat daripada material kayu sepenuhnya bermula dari dinding sampailah ke atap dan 
setiap kayu-kayu yang rosak digigit anai-anai  perlu dibaiki . Perkara ini akan memakan 
modal yang besar. Hal ini demikian kerana mereka terpaksa berusaha keras 
memandangkan kayu-kayu ini adalah kayu yang telah lama digunakan dan berhujan serta 
berpanas. 
 
Material kayu tersebut sudah pasti akan rmereput sekiranya tidak dipelihara 
dengan sebaiknya. Oleh itu, pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan akan mengupah kontraktor dari luar untuk memeriksa seluruh bangunan 
Kampung Kraftangan, jika terdapat unsur-unsur yang boleh merosakkan  bangunan ini 
seperti anai-anai, mereka akan menghapuskan dan merawat kayu-kayu tersebut agar 
kerosakan daripada anai-anai tidak akan terus merebak. Selain itu, setiap tahun operasi 
mengecat semula akan dijalankan dan kerja mengecat ini diupah kepada orang yang 
bertanggungjawab memastikan setiap bahagian bangunann Kampung Kraftangan Kota 
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Bharu, Kelantan di baikpulih dan dicat sepenuhnya. Sementara itu, segala bahan gunaan 
yang berkaitan dengan elektrik seperti lampu, palam pencucuh, kipas, penghawa dingin, 
pemanas air, serta perkakas elektrik lain turut dibaiki dari semasa ke semasa jika terdapat 
sebarang kesan kerosakan. Menurut informan, peralatan seperti ini juga memerlukan kos 
kewangan yang agak tinggi memandanngkan pihak pengurusan terpaksa mengupah 
tenaga kerja yang terlatih bagi mengatur keseluruhan elektrik di Kampung Kraftangan 
Kota Bharu, Kelantan. 
 
Menurut informan lagi, mereka akan menguruskan sumber kewangan ini dengan 
sebaik mungkin dimana segala keluar masuk duit akan dicatat agar tidak digunakan 
kearah yang salah. Beliau akan mengangihkan kewangan dari segi pembayaran gaji 
pekerja, pembayaran bil elektrik kampung kraftangan dan sebagainya. Hal ini demikian 
kerana di dalam Kampung Kraftangan hanya memiliki satu organisasi yang tidak besar 
jumlahnya dan tiada pengurus kewangan yang profesional. Mereka dengan jumlah yang 
tidak besar menguruskan segala hal yang berkaitan dengan Kampung Kraftangan tersebut. 
Namun begitu, menurut informan sumber kewangan diurus dengan baik oleh mereka 
disebabkan oleh setiap bulan mereka sudah memiliki sumber pendapatan yang tetap hasil 
daripada kutipan sewa kedai-kedai dan juga hasil daripada sumber yang lain. Hal ini 
menjadikan Kampung Kraftangan sebagai sebuah tempat yang kukuh ekonominya dan 
mereka tidak takut untuk mengeluarkan wang bagi memulihkan sebarang kerosakan atau 





         Gambar 4.11 : Bangunan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
                                                                     Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
Menurut informan, bangunan ini ditubuhkan bagi memudahkan segala urusan 
yang dijalankan. Selain tiu, Kampung  Kraftangan mempunyai 6 bangunan didalamnya 
dan sebuah dewan. Setiap daripada bangunan-bangunan tersebut mempunyai namanya 
yang tersendiri seperti Muzium Kraftangan, Balai Saga Kenering , Balai Senilukis, 
Lanskap dan banyak lagi yang lain. Terdapat sebuah surau di bahagian bawah pejabat 
Kampung Kraftangan. Sumber kewangan juga turut dititiberatkan dalam pengurusan 
sumber tenaga manusia meskipun mereka tidak mempunyai ramai pekerja di dalam 
Kampung Kraftangan ini namun terdapat sumber tenaga kerja secara lansung dan tidak 
lansung. Sumber tenaga kerja yang lansung adalah pekerja yang dibayar gaji tetap dan 
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tidak lansung adalah pekerja yang dibayar gaji upah. Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan ini mempunyai tukang kebun tetap, dimana mempunyai pengalaman bekerja di 
Kampung Kraftangan sudah mencecah usia 17 tahun. Namun demikian bagi kerja-kerja 
yang melibatkan pokok-pokok, lanskap dan sebagainya akan diupah kepada tenaga kerja 
luar. Tugas mereka ini akan menebang pokok-pokok yang terdapat disekitar kawasan 
Kampung Kraftangan sekiranya pokok-pokok tersebut mengganggu serta membahayakan 
kseselamatan dan nyawa orang lain. Selain itu, menurut informan lagi mereka juga 
kadangkala terpaksa mengupah juruteknik elektrik jika terjadinya sebarang masalah aliran 
elektrik. 
 
Selain itu juga, segala urusan cat mengecat kayu-kayu bangunan juga turut dibayar 
gaji. Hal ini melibatkan kos penggunaan wang  yang agak tinggi. Kebiasaannya, kos 
pembelian barangan mengecat akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengurusan 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Antara barangan yang digunakan untuk 
mengecat kayu-kayu bangunan Kampung Kraftangan adalah cat yang berkualiti tinggi 
agar ketahan cat dapat betahan lebih lama dan bagi melindungi bahagian-bahagian 
dinding tersebut agar ianya tidak cepat rosak. Setiap tahun Kampung Kraftangan akan  
 
menjalankan beberapa aktiviti tahunan yang dianjurkan oleh pihak mereka bagi 
nenperkenalkan lagi Kampung Kraftangan . semestinya, setiap aktiviti ini akan 
memerlukan kos kewangan yang banyak unutk digunakan bagi menjayakan segala aktiviti 
tersebut. Kebiasaannya wang yang digunakan adalah dengan menggunakan dana mereka 




Segala urusan yang berkaitan dengan pengurusan surat menyurat dan perfailan 
akan diuruskan oleh pekerja mereka iaitu kerani-kerani dan juga pion yang secara tidak 
alnsung menguruskan hal-hal pembayaran bil-bil elektrik dan juga air. Secara tidak 
lansung pengurusan ini melibatkan surat menyurat dan perhubungan ditalian dan banyak 
lagi seperti yang melibatkan kos kertas dan juga dakwat percetakan. Selain itu juga, 
kewangan juga menjadi sumber kepada penambahbaikan dari segi perabot seperti kerusi 
di dalam pejabat Kampung Kraftangan. Di dalam ruangan pejabat Kampung kraftangan 
terdapat ruangan rehat yang dilengkapi dengan set kerusi kayu  yang berkualiti. 
Kebanyakannya terdiri daripada perabut kayu jati yang mahal dan antik. Selain itu, almari 
juga turut disediakan bagi memudahkan segala urusan perfailan agar ianya disimpan 
dengan selamat dan tersusun. Oelh itu, setiap hal kewangan yang diperlukan oleh  






                          Gambar 4.12 : Dewan Kampung kraftangan Kota Bharu, Kelantan 







b ) Pengambilan Tenaga Kerja 
 
Di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mereka hanya mempunyai 
seramai 8 orang pekerja sahaja dan 9 orang pengawal keselamatan. Mereka dibayar gaji 
oleh Tuan Hj Shaari dan mereka ini diserap melalui permohonan kerja dan ada juga 
diantara mereka masih lagi baru. Melalui pemerhatian dan perbualan bersama informan 
yang dipilih, Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan hanya diurus oleh pekerja-
pekerja itu tadi kerana menurut informan mereka tidak mempunyai organisasi pengurusan 
yang besar di dalam mengendalikan segala hal di kampung Kraftangan. Segala gerak 
kerja para kerani, pion, runner, tukang kebun, pengawal keselamatan bergantung kepada 
arahan serta tindakan pengurus Kampung Kraftangan itu sendiri. 
 
Namun begitu, terdapat seorang lagi yang merupakan orang atasan selain pengurus 
Kampung Kraftangan iaitu Tuan Hj Shaari. Oleh itu, di dalam Kampung Kraftangan 
hanya terdiri daripada sebuah organisasi pengurusan yang kecil. Menurut informan, 
sesiapa sahaja boleh melakukan permohonan untuk bekerja di Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan. Hal ini demikian kerana menurut informan, ia tidak memerlukan 
pengalaman yang khusus sebagai syarat untuk bekerja di Kampung Kraftangan dan aianya 
terbuka kepada sesiapan sahaja yang ingin memohonnya. Mereka ini bekerja secara santai 
dimana pengurus Kampung Kraftangan itu sendiri meruapaka seorang yang sangat 




dibawahnya. Tiada syarat dan kelayakan yang ditetapkan Cuma yang paling utama 
haruslah memegang kerakyatan warganegara Malaysia dan khusus kepada yang 
memeerlukan kerja. Waktu rehad bagi pekerjanya adalah pada jam 1 petang dan akan 
kemabli bekerja pada jam 2 petang. Berdasarkan pemerhatian sewaktu melakukan kerja 
lapangan, tiada peraturan tetap yang ditetapkan oleh organisasi terbabit dalams etiap 
urusan malahan para pekerja agak bebas bergerak kesana kesini dalam melakukan kerja 
dan aktiviti. 
 
c ) Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 
Sehingga kini Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan masih lagi wujud dan 
beroperasi seperti biasa. Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan beroperasi pada jam 
9 pagi sehingga jam 5 petang. Namun begitu, ia akan tutup pada setiap hari jumaat. 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mempunyai orang-orang yang tertentu yang 
dilantik serta ditugaskan untuk mengurus segala barangan dan juga peralatan  yang 
terdapat di Kampung Kraftangan itu sendiri. 
 
Antara barangan yang harus dijaga adalah seperti perabut-perabut, perhiasan 
dinding serta banyak lagi. Akan tetapi hal yang paling kerap yang harus dijaga adalah 




diperbuat daripada kayu jati yang berkualiti dan sering digigit serangga perosak iaitu anai-
anai. Kayu tersebut juga akan mereput dan rosak bila sampai masanya meskipun ia adalah 
kayu yang berkualiti tinggi. Pengurus Kampung Kraftangan amat menitiberatkan soal ini 
juga demi keselamtan bersama kerana dikhuaturi atap atau dinding mereput yang boleh 
membayakan nyawa orang lain. 
 
 
        Gambar 4.13 : Restoran Nasi Ulam Cikgu  Kampung Kraftangan 





Menurut  informan, Kampung Kraftangan sering terbabit dalam kejadian seperti 
banjir dan ini mengakibatkan kerosakan yang besar terhadap  setiap bangunan yang 
terdapat di dalam Kampung Kraftangan itu sendiri apatah lagi menurut beliau Kampung 
Kraftangan tersebut pernah menghadapi bencana banjir besar Kelantan pada 2014 yang 
memberi kerosakan begitu besar dan teruk sekali. Aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan 
masih lagi dilakukan terhadap sesetengah struktur bangunan yang rosak sehingga kini. 
Hal ini demikian kerana ianya memakan masa bagi membaiki dan memulihkan struktur-
struktur bangunan yang rosak akibat banjir teruk. Apatah lagi material kayunya yang 
susah untuk diperolehi. Penjagaan yang teliti dilakukan ketas setiap bangunan agar ianya 
tidak berubah dan masih sama sepertimana sewaktu ditubuhkan dahulu dan hanya 
sesetengah struktur bangunan sahaja yang ditukar dan diperbaiki agar menjadi lebih baik. 
 
Selain itu, struktur bangunan di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
merupakan bahan yang mudah diserang serangga perosak sehingga pengekalan  dan 
pemuliharaan bangunan sebegini sangat mencabar. Selain itu, mereka juga memerlukan 
tukang mahir di dalam seni pertukangan tradisi khusunya untuk kerja memelihara dan 
memulihara ( mengawet ) kayu. Memandangkan kayu jati bagi pembinaan bangunan 
tradisional memErlukan struktur kayu bagi bangunan tradisional. Oleh hal demikian, kerja 
pemuliharaan bangunan kayu memerlukan tempahan khas dan ini akan mengambil masa 
bagi memastikan kayu yang dibekal berdasarkan kualiti yang sepatutnya. Hal ini demi 
menjaga identiti serta nama Kampung Kraftangan sebagai tempat yang penuh bersejarah 
dan tradisonal yang dipenuhi dengan segala akttiviti seni sebaimana yang diharapkan 
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penaung Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan iaitu DYMM Raja Perempuan 
Kelantan Tengku Anis yang ingin memperlihatkan Kampung Kraftangan sebagai suatu 
yang tradisonal mengikut tradisi dan penuh dengan nilai kesenian. 
 
 
   Gambar 4.14 : Pejabat Kementerian kampung Kraftangan 





Menurut  informan segala kerosakan yang berkaitan dengan struktur binaan  
Kampung Kraftangan akan dimaklumkan dan diperbaiki dari mas kesemasa. Setelah 
mendapat kelulusan, segala kerosakan tersebut akan dibaiki secepat yang mungkin bagi 
mengelakkan kerosakan daripada terus merebak apatah lagi anai-anai merupakan 
serangga popular pada kayu. Meskipun begitu, kos pemuliharaan struktur bangunan 
ditanggung sendiri oleh pihak pengurusan Kmapung Kraftangan tersebut. Menurut 
informan lagi, ketika ini pelbagai proses penambahbaikan dilakukan terutama sekali pada 
bahagian atap, bumbung, pendawaian penghawa dingin dan banyak lagi yang lain. Setakat 
ini juga pemulihan dilakukan di pejabat pengurus kampung Kraftangan yang rosak akibat 
digigit serangga perosak. Sebanyak RM 40.000 dihabiskan oleh pihak pengurusan 
Kampung Kraftangan untuk membaiki balik struktur bangunan Kampung kraftangan 
tersebut akibat banjir besar yang dilalui. Bukan sahaj bangunan, landksap juga akan turut 












        Gambar 4.15 : Rumah Tradisonal kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
       Sumber : blogspot.Kampung Kraftangan ( 2016 ) 
 
 d ) Promosi Dan Pameran 
 
Bagi menghidupkan lagi suasana serta nama kampung Kraftangan di dalam 
masyarakat mereka mengadakan promosi hasil kraftangan. Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan merupakan pendukung kepada seni kraftangan serta meningkatkan taraf 
sosio ekonomi pengusaha kraftangan itu sendiri. Menurut informan, mereka mengadakan 
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kemudahan-kemudahan untuk pameran serta jualan di Kampung Kraftangan tersebut. Hal 
ini dapat dilihat daripada deretan di situ yang merangkumi kedai-kedai lukisan, kedai 
jualan barang-barangan kraf, kedai perak dan banyak lagi yang lain. Hal seperti ini akan 
membuka lebih banyak peluang kepeda mereka yang berminat untuk meneruskan karya 
seni atau apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Mereka 
berlatarbelangkan pendidikan yang berbeza iaitu dapat kita lihat bahawa ada diantara 
mereka yang merupakan graduasi jurusan seni halus dan sebagainya. Orang ramai akan 
datang berkunjung ke kedai-kedai tersebut untuk melihat hasil lukisan dan ada diantara 
mereka berminat untuk melukis gambar potret mereka untuk dibawa pulang sebagai buah 
tangan.  
 
Dengan kunjungan ramai orang luar, ia akan dapat memajukan lagi dan 
mengembangkan lagi industri kraftangan Kelantan yang akan menjadi warisan rakyat 
Kelantan selaras dengan keinginan penaung Kampung Kraftangan sendiri iaitu DYMM 
Tengku Anis. Dimana beliau sangat meminati aktiviti seni dan sangat gembira 
menlibatkan diri dalam apa jua aktiviti seni yang dianjurkan di Kelantan dan hal  ini 
menjadi pemangkin kepada beliau untuk menubuhkan Yayasan Kraftangan iaitu yang 
diberi nama Kampung kraftangan yang diamana bukan sahaja tertumpu kepada aktiviti 
kraf semata-mata tetapi meliputi semua aspek yang berkaitan kesenian dan kebudayaan. 
Oleh itu , beliau mendapat inspirasi untuk mewujudkan Yayasan Kraftangan yang diberi 
nama Kampung Kraftangan. Bukan sahaja memberi fokus kepada seni kraf, malahan 
untuk semua jenis bidang seni dan kebudayaan  yang terdapat dalam kehidupan kita dan 
ia membuka peluang kepada orang ramai untuk menceburinya. Segala aktiviti seni 





    Gambar 4.16 : Kedai jualan cenderamata Kampung Kraftangan 






                    Gambar 4.17 : kedai Aneka Kraf  Kampung Kraftangan 
                  Sumber : Kerja lapangan ( 2016 ) 
 
Selain itu, menurut informan lagi bahawa pihak Kampung Kraftangan juga 
mempromosikan Kampung Kraftangan dengan menyediakan barang-barang anyaman 
serta demostrasi masakan dan lukisan. Aktiviti sebegini dihadiri oleh orang ramai yang 
ingin mencuba menghasilkan barangan kraf mahupun yang mahu mencuba bidang 
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lukisan. Mereka juga akan turut mempromosikan Kampung Kraftangan di dalam laman 
sosial seperti facebook dan sebagainya. Orang ramai akan mendapat banyak lagi 
maklumat disitu yang akan diberitahu dari masa ke semasa serta membolehkan orang 
ramai untuk lebih mudah mengetahui segala perkembangan yang berlaku di dalam 
Kampung  Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Pihak Kampung Kraftangan juga 
membangunkan industri karaftangan dan lain-lain cabang seni dalam Kampung 
kraftangan untuk memberi bantuan input kepada pengusaha-pengusaha kraftangan yang 
mana berpotensi dan boleh memajukan industri kraftangan kita serta meneruskan aktiviti 
seni dan warisan Negeri Kelantan.  
 
Pelbagai kraf dan hasil seni yang terdapat di dalam Kampung Kraftangan ini 
seperti Muzium Kraftangan, Balai Saga Kenering, Balai Senilukis dan banyak lagi. 
Kebanyakan masyarakat yang datang akan berkunjung ke tempat yang memberi fokus 
utama kepada mereka iaitu restoranan makanan tardisonal Nasi Ulam Cikgu. Secara tidak 
lansung mereka akan berkunjung ke kedai-kedai lain yang terdapat disekitarnya. Musim 
cuti persekolahan adalah musim dimana begitu ramai orang yang akan datang ke 
Kampung Kraftangan dan Kampung Kraftangan akan dipenuhi dengan para pengunjung 
yang datang kesitu serta ini menjadi tradisi kepada mereka untuk datang kesana dengan 
kedudukan Kampung Kraftangan yang strategik iaitu berdekatan bandar Kota Bharu. 
Stategi ini dilakukan oleh pihak mereka agar Kampung Kraftangan sentiasa hidup di 
dalam masyarakat. Menurut beliau lagi nama Kampung Kraftangan sudah tidak asing lagi 
dalam masyarakat Kelantan mahupun pelancong yang datang. Hal ini demikian kerana 
Kampung Kraftangan menjadi salah satu tumpuan kepada mereka yang datang ke Negeri 
Kelantan. Sesiapa  sahaja yang berada di Kelantan pasti tidak akan melepaskan peluang 
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untuk datang ke tempat tersebut. Bagi yang pertama kali berkunjung kesitu juga tidak 
melepaskan peluang untuk makan di restoran Nasi Ulam Cikgu serta berkunjung ke 
kedai-kedai yang berada di dalam Kampung Kraftangan. Suasana di dalamnya agak 
meriah dengan kehadiran orang ramai tidak mengira jantina mahupun umur dan pangkat. 
 
 
        Gambar 4.18 : Nasi Ulam Cikgu Kampung Kraftangan 






Mereka juga menyediakan kelas khas bagi mengadakan latihan-latihan. Latihan-
latihan  ini merangkumi kelas-kelas seperti kelas sulaman dan juga kelas lukisan. Kelas 
ini akan di ajar oleh guru sukarelawan yang berminat untuk mengajar mengajar kelas 
sulaman dan lukisan. Kebanyakan daripada mereka yang datang untuk belajar adalah 
daripada pelajar-pelajar sekolah tingkatan 5 dan 6, pelajar Universiti, arkitek dan ramai 
lagi kerana ianya adalah terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk belajar dan 
yuran akan dikenakan kepada mereka namun dengan harga yang rendah iaitu RM10 
sebulan. Turut terdapat aktiviti mencanting batik yang di sertai oleh pelbagai bangsa 
seperti Jepun, Cina dan banyak lagi. Mereka datang berkunjung ke Kampung Kraftangan 
untuk belajar mencanting batik. Kain akan disediakan pihak Kampung Kraftangan dan 
mereka akan dikenakan bayaran sebanyak RM 50-100 seorang dan pembelajaran ini akan 
dimasukkan  ke dalam  internet untuk dilihat oleh orang ramai agar dapat menarik 
perhatian pengunjung untuk turut datang berkunjung ke situ. 
 
Menurut Haji Shaari ini merupakan salah satu tarikan kepada pelancong asing 
untuk datang belajar sesuatu yang baru. Kampung Kraftangan begitu unik dengan 
bercirikan tradisional dan secara tidak lansung para pelancong asing yang datang 
berkunjung kesitu akan menyampaikan maklumat kepada yang lain secara tidak lansung 
dan seterusnya nama Kampung Kraftanagan akan meniti dibibir-bibir para pelancong 





         Gambar 4.19 : Kedai jahit sulaman Kampung krafttangan 
                              Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
  
e )  Aktiviti-aktiviti Tahunan 
 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan mempunyai pelabgai aktiviti tahunan 
yang tersendiri seperti pameran dan sebagainya. Mereka melibatkan semua orang di 
dalam melakukan sesuatu aktiviti atau program di situ. Kebanyakan aktiviti yang 
dijalanankan oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan adalah 
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merupakan jemputan luar dan juga kerjasama daripada banyak pihak termasuk penduduk 
setempat. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai organisasi yang kecil dan 
memerlukan bantuan dari pelbagai pihak bagi menjayakan lagi aktiviti-aktiviti yang 
dianjurkan pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Orang ramai 
datang mengunjungi Kampung Kraftangan bagi melihat persembahan kesenian serta 
berbagai aktiviti menarik yang terdapat di Kampung Kraftangan. 
 
Menurut informan, pihak Kampung Kraftangan sentiasa mengadakan aktiviti-
aktiviti tahunan di kampung tersebut bagi membangunkan lagi nama Kampung 
Kraftangan dimata masyarakat dan bagi mendekatkan lagi orang ramai dalam melakukan 
pelbagai aktiviti. Dalam melakukan setiap aktiviti tahunan mereka juga perlu 
mengelurkan modal sendiri dan sumbangan bantuan input kraftangan oleh yayasan 
kraftangan Kelantan kepada pengusaha-pengusaha kraftangan. Hal ini demikian kerana, 
pihak kraftangan ingin memberi bantuan serta penghargaan kepada mereka ini agar terus 
giat melakukan aktiviti seni dan seterusnya dapat menerusnya aktiviti seni demi masa 





      Gambar 4.20 : Kedai barangan kraf Kampung Kraftangan 
                      Sumber : blogspot.com/KampungKraftangan 
 
 
Bantuan yang diberikan pihak Yayasan Kraftangan adalah untuk membantu para 
pengusaha-pengusaha ini kerana Kampung Kraftangan diwujudkan DYMM Tengku Anis 
adalah untuk menjalankan segala aktiviti seni kerana beliau juga sangat meminati seni dan 
bagi membantu rakyatnya dalam menggiatkan diri dalam aktiviti tradisi. Seterusnya 
membolehkan aktiviti seni dan warisan dalam masyarakat Kelantan terus bergerak dan 
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berkembang kerana Kelantan juga dikenali sebagai salah sebuah negeri yang mempunyai 
nilai warisan dan sejarah yang tersendiri. nilai seni dan warisan itu harus diteruskan bagi 
generasi seterusnya dan ini segala kemudahan yang diberikan dan disediakan di Kampung 
Kraftangan akan lebih memudahakan urusan para penggiat seni dan warisan. 
 
  
           Gambar 4.21 : sesi pertandingan kanak-kanak Kampung Kraftangan                





Selain itu, pihak Kampung Kraftangan juga mengadakan aktiviti pameran 
kraftangan dan demostrasi masakan serta jualan sempena ulang tahun Keputeraan Ke 
Bawah Duli Yang Maha Mulia  Al-Sultan Kelantan. Pameran-pameran tersebut 
merangkumi barang-barang anyaman batik, tasbih yang diperbuat daripada kayu dan 
banyak lagi hasil kraf yang lain. Perkara ini membabitkan pengusaha-pengusaha 
kraftangan serta penduduk setempat yang datang mengunjugi. Sesiapa sahaja boleh 
melibatkan diri dalam demostrasi masakan serta jualan dan suasana pada ketika itu sangat 
meriah. Hal ini demikian kerana ianya dihadiri pelbagai lapisan masyarakat termasuk 
kanak-kanak.  
 
Perkarangan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan sudah semestinya 
dipenuhi orang ramai apatah lagi disitu terdapat restoran tradisional masyarakat Kelantan 
iaitu Nasi Ulam Cikgu yang begitu terkenal dimerata temnpat. Pelbagai lagi aktiviti yang 
telah dirancang dan dilaksakan oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan. Segala 
aktiviti diadakan haruslah bagi tujuan untuk mempromosikan kesenian adat dan tradisi 
masyarakat Kelantan itu sendiri. Oleh itu, pihak pengurusan Kampung Kraftangan turut 
mengadakan aktiviti persembahan kesenian dan kebudayaan. Aktiviti ini melibatkan 
pihak Kementerian Kebudayaan Dan Kesenian Negeri Kelantan. Pelbagai persembahan 
dilakukan yang bercirikan tradisional seperti dikir barat dan banyak lagi persembahan 
kebudayaan yang lain. Ini merupakan hasil kerjasama dengan pihak luar yang diuruskan 
mereka. Aktiviti dikir barat disertai oleh anak muda yang telah dilatih dan dijemput oleh 
pihak Kampung Kraftangan untuk melakukan persembahan di sini dan aktiviti dikir barat 
dilakukan kerana ianya merupakan salah satu warisan seni bagi masyarakat Kelantan yang 
tidak dapat dipisahkan lagi. Dikir barat begitu sinonim di hati masyarakat Kelantan dan 
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dan juga turut dikenali masyarakat luar kerana ianya telah berkembang maju. Dengan 




        Gambar 4.22 : aktiviti dikir barat di Kampung Kraftangan 






Aktviti pertunjukkan silat juga merupakan salah satu aktiviti yang turut diadakan 
di Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Hal ini demikian kerana Kampung 
Kraftangan menjadi tarikan utama kepada pelancong asing yang datang ke Negeri 
Kelantan. Sudah pasti mereka akan singgah ke Kampung Kraftangan. Menurut informan, 
mereka ini merupakan pelajar silat yang dijemput pihaknya untuk melakukan aktiviti di 
dalam Kampung Kraftangan dan ini merupakan salah satu aktiviti tahunan yang dilakukan 
oleh pihak pengurusan mereka. Pertunjukan silat ini dilkaukan di perkarangan tengah-
tengah di dalam kampung Kraftangan. 
 
 
        Gambar 4.23  : aktiviti  pertunjukan silat di kampung Kraftangan 




Seterusya, menurut informan lagi terdapat juga aktiviti tahunan yang dijalankan di 
dewan Kampung Kratangan Kota Bharu, Kelantan. Dewan tersebut menurut informan 
digunakan untukn hal-hal tertentu seperti sesuatu majlis atau majlis perkahwinan. Dewan 
ini disewa kepada orang ramai yang ingin menyewanya untuk melakukan pelbagai 
aktviiti. Bayaran sewa akan dikenakan kepada mereka dengan harga yang sangat 
berpatutan. Pihaknya hanya akan menyediakan dewan sahaja kepada mereka yang sudah 
menempah dewan dengan pihak kampung Kraftangan. Hal lain yang berkiatan dengan 
sebarang dekorasi atau barangan-baranagan logsitik akan disediakan sendiri oleh orang 
yang meneywa kecuali keperluan asas yang sedia ada di dewan tersebut.  
 
Majlis perkahwinan didewan Kampung Kraftangan cukup popular dalam kalangan 
Masyarakat Kelantan dan majlis sebegini sentaisa memeriahkan susana di dalam 
Kampung Kraftangan itu sendiri dengan kehadiran ramai orang dan pelbagai bunyi 
kompang. Ativiti sebegini sentaisa diadakan saban tahun dan sudah menjadi suatu tradisi 
yang berlaku di dewan tersebut dengan dewannya yang agak besar dan tebuka. Dewan 
tersebut hanya terletak berhampiran pintu masuk uatma Kampung Kraftangan Kota 








   Gambar 4.24  : Dewan  kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 Sumber rujukan : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
 4.4  Rumusan  
 
Melalui hasil kajian yang diperoleh daripada Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan. Pengkaji dapat membuat kesimpulan bahawa peranan bagi sesebuah organisasi 
di dalam sesebuah pengurusan perlu ditekankan. Hal ini demikian kerana dengan adanya 
sesebuah organisasi yang teratur dan tersusun, secara tidak lansung sebarang cadangan, 
aktiviti dan juga sebarang keputusan dapat dibuat dan dibincangkan bersama dengan lebih 
berkesan. Secara tidak lansung, Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan akan lebih 
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dikenali serta akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua masyarakat. 
Pengkaji juga turut mendapati bahawa fungsi Kampung Kraftangan sebagai pusat 
pentadbiran dalam melakukan sebarang urusan. Oleh itu, kewujudan organisasi harus 
diadakan bagi untuk memudahkan lagi segala pengurusan dari segi sumber manusia, dari 
segi kewangan, promosi dan pemasaran, aktiviti-aktiviti dan sebagainya. Hal ini akan 

















                                              BAB V 




Secara keseluruhannya, pengkaji telah mendapati bahawa sistem pengurusan yang diamalkan 
oleh pihak Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan adalah baik. Namun begitu, harus 
diperkemaskan lagi dari segi beberapa  sudut pengurusan  iaitu dari segi tenaga kerja dan juga 
bahagian promosi dan pemasaran. Dengan penambahbaikan pengurusan dari segi ini maka 
Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan akan menjadi lebih hidup pada masa akan datang. 
Begitupun dengan adanya pengurusan yang teliti oleh pihak Kampung Kraftangan, ini akan 
membuatkan obektif untuk sesuatu pengurusan mudah dicapai dan seterusnya memberi 
pendedahan kepada masyarakat tentang kewujudan Kampung Kraftangan tersebut. Kampung 
Kraftangan ini akan memberikan gambaran serta peninggalan dan pembelajaran warisan  nenek 
moyang berkaitan aktiviti seni dan kraftangan kepada generasi akan datang. Dengan penggunaan 
sistem pengurusan yang sistematik, tersusun dan juga teliti akan membuatkan warisan dan seni 
ini terus hidup dan berkekalan untuk generasi seterusnya. 
 
Berdasarkan rangka kerja yang digunakan pengkaji, pengkaji telah mengetahui berkenaan 
dengan konsep Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan yang terletak di bandar Kota Bharu. 
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Pengkaji telah mengupas hal yang berkaitan sejarah penubuhan Kampung Kraftangan, tujuan 
Kampung Kraftangan ditubuhkan di dalam masyarakat beserta fungsi penubuhan. Secara tidak 
lansung objektif 1 pengkaji melihat kepada konsep Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. 
 
Selain itu, pengkaji turut menyelidik hal yang berkaitan sistem pengursan yang diamalkan 
oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan iaitu adri segi  pengurusan 
sumber kewangan, tenaga kerja, pemeliharaan dan pemuliharaan, promosi dan pemasaran dan 
juga aktiviti-aktiviti tahunan. Bahagian ini membantu pengkaji mendapatkan maklumat serta data 





Dalam bahagian ini, pengkaji akan mengutarakan cadangan hasil daripada perbincangan 
dengan pihak Kampung Kraftangan Kota  Bharu, Kelantan. Oleh itu, cadangan yang 
dikemukakan mungkin akan membantu pihak pengurusan Kampung Kraftangan  Kota Bahru, 
Kelantan dalam memartabatkan kesenian dan juga warisan dalam Kampung Kraftangan Kota 
Bharu, Kelantan. Melalui cadangan ini, pengkaji memfokuskan hal yang berkaitan tentang 
cabaran penambahbaikan berkenaan pengurusan tenaga kerja dan juga promosi dan pemasaran. Ia 
secara tidak lansung akan mempengaruhi kedatangan pengunjung ke Kampung Kraftangan. 
Cadangan yang dikemukakan ini merupakan cadangan yang telah diambil hasil daripada 
perbincangan pengkaji bersama informan yang pakar dalam Kampung Kraftangan. Fokus utama 
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merupakan fokus kepada penyelidik akan datang, pihak pengurusan Kampung Kraftangan serta 
para masyarakat. 
 
a ) Untuk pengkaji yang akan datang 
 
Dapat kita lihat bahawa ternyata penyelidikan amat membantu sesebuah organisasi 
bagi mencapai tahap penambahbaikan organisasinya dengan lebih mudah dan seterusnya 
menjadikan visi serta misi organisasi mereka dapat tercapai. Dengan adanya kekuatan 
pada bahagian promosi dan pemasaran membuatkan Kampung Kraftangan Kota Bharu, 
Kelantan akan lebih dikenali umum serta  dihargai para masyarakat memandangkan 
Kampung Kraftangan ditubuhkan oleh  DYMM  Tengku Anis untuk mempelancarkan dan 
meneruskan warisan turun temurun oleh generasi akan datang serta ditubuhkan untuk 
membantu masyaratkatnya. Oleh itu, pengkaji akan datang harus mengkaji hal berkaitan 
promosi dan pemasaran Kampung Kraftangan dan harus mencari cara untuk 
mengembangkan lagi hebahan berkaitan promosi dan pemasaran agar ia terus 








b ) Untuk Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 
Sinonim dengan namanya iaitu Kampung Kraftangan. Bagi pengunjung yang tidak 
pernah sampai ke Kampung Kraftangan pasti akan menganggap bahawa Kampung 
Kraftangan dipenuhi dengan barangan-baranagn kraf tangan yang dihasilkan penduduk 
setempat. Namun begitu, nama Kampung Kraftangan diberi nama oleh DYMM  Raja 
Perempuan  Kelantan iaitu Tengku Anis dan simbol kepada sesuatu yang berbentuk 
tradisonal. Beliau menamakannya Kampung Kraftangan kerana ia melambangkan sesuatu 
warisan yang harus tetap bergerak seiring dengan waktu agar tidak ditelan zaman. Nama 
Kampung Kraftangan juga diberi nama oleh beliau keraan Tengku Anis sangat meminati 
seni dan segala aktiviti yang berkaitan dengan kesenian. Oleh hal yang demikian ianya 
tidak hanya monfokuskan kepada hasil kraf semata-mata. Dahulunya hasil kraf agak 
banyak di kampung Karftangan, namun lama kelamaan ianya semakin berkurang. Oleh 
itu,  pihak pengurusan Kampung Kraftangan harus mewujudkan lebih banyak lagi 
barangan kraf-kraf di Kampung Kraftangan tersebut dan juga memperbanyakkan lagi 
aktviti penghasilan barangan kraf tangan oleh orang ramai agar ianya terus berkembang 








c) Memberi pendedahan serta pemahaman kepada masyarakat  
 
Kita sedia maklum bahawa kekurangan sambutan serta sokongan daripada para 
masayarakat adalah berpunca daripada kurangnya pengetahuan mereka berkaitan dengan 
adat dan warisan peninggalan nenek moyang mereka. Perkara ini seharusnya dipandang 
serius pihak pengurusan Kampung Kraftangan untuk memperkenalkan Kampung 
Kraftangan dalam masyarakat dan menuar-uarkan kepada mereka berkaitan dengan 
kewujudan dan kepentingan penubuhan dalam kalangan masyarakat itu sendiri agar kita 
dapat mengekalkan aktiviti seni dan kebudayaan untuk generasi sekarang dan masa akan 
datang. Antara pendedahannya  adalah adakan lebih banyak sesi pembelajaran kepada 
pelajar sekolah di dalam Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan berkaitan seni, 
warisan dan budaya. Perkara ini harus diterap terlebih awal lagi agar mereka mendapat 
pendedahan awal berkaitannya dan dengan cara ini, mereka akan tahu tentang 
kepentingan wujudnya Kampung Kraftangan. 
 
d ) Galakkan aktiviti dan pameran yang dianjurkan pihak Kampung Kraftangan 
 
Aktiviti dan pameran juga merupakan antara salah satu cara bagi memeprkenalkan 
lagi kewujudan Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan. Melalui aktiviti ini para 
masyarakat akan mendapat pengetahaun serta ilmu secara terus daripada setaiap aktiviti 
yang diadakan seperti menghasilkan kraftangan, melukis, menjahit dan sebagainya. 
Tambahan pula aktiviti ini diselitakn dengan dengan pameran lukisan oleh pelukis yang 
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ada di dalam Kampung Kraftangan tersebut. Secara tidak lansung ia mengundang ramai 
orang untuk datang dan turut serta dalam setiap aktviiti yang berlansung di dalam 
Kampung Kraftangan. Pihak Kampung Kraftangan harus memperbanyakkan aktiviti bagi 
setiap minggu atau setiap bulan. Sokongan daripada agensi luar juga diperlukan bagi 
memperlancarkan lagi segala aktiviti dan pameran  dan secara tidak lansung  mereka turut 
mempromosikan Kampung Kraftangan ke peringkat yang lebih jauh dan bukan hanya di 
dalam Kelantan. Tambahan pula, Kampung Kraftangan terletak dikawan bandar dan 
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SOALAN TEMURAMAH PIHAK PENGURUSAN KAMPUNG 
KRAFTANGAN KOTA BHARU, KELANTAN. 
 
1. Apakah konsep kampung kraftangan dan tujuan Kampung Kraftangan ditubuhkan? 
 
2. Kampung Kraftangan sudah lama tertubuh. Apakah usaha pihak pengurusan yang membuatkan 
Kampung Kraftangan masih teguh berdiri sampai sekarang? 
 
3. Bagaimanakah proses perlantikan organisasi dilakukan? 
 
4. Siapakah yang membayar segala tenaga kerja yang terlibat dan daripada manakah sumber 
kewangan tersebut? 
 
5. Apakah kaedah yang digunakan oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan bagi membaik 
pulih segala kerosakan yang berlaku? 
 
6. Apakah aktiviti dan pameran yang dijalankan sepanjang tertubuhnya Kampung Kraftangan. 
 
7. Apakah strategi yang dilakukan oleh pihak pengurusan Kampung Kraftangan bagi menarik 
minat masyarakat untuk mengenali Kampung Kraftangan? 
 
8. Golongan manakah yang sering mengunjungi Kampung Kraftangan? 
 
9. Adakah pengunjung harus memabyar tiket masuk untuk masuk ke Kampung Kraftangan ini? 
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     Gambar : Surat permohonan temubual untuk lapangan kajian 




       Gambar Informan 1 : Tuan Haji Shaari B Awang 
         Kepakaran : Pengurus Kampung Kraftangan Kota Bharu, Kelantan 
 Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
     Gambar Informan 2 : Encik Hashim 
  Kepakaran :   Kerani berpengalaman  di dalam Kampung Kraftangan selama 14 tahun 
             Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
         
 
 
      Gambar Informan 3 : Encik Azlan 
  Kepakaran : Tukang kebun berpengalaman di dalam Kampung Kraftangan selama 17 tahun 




    Gambar Informan 4 : Firdaus bin Razali 
            Kepakaran: Pion  berpengalaman di Kampung Kraftangan  
  Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
 
   Gambar Informsn 5 : Nur Atieka 
                   Kepakaran :  Kerani  di dalam Kampung Kraftangan 




 Gambar di atas : Pengkaji sewaktu melakukan penyelidikan di tapak kajian 





        Gambar : Balai Kenerak Kampung Kraftangan 







      Gambar : kedai-kedai kraftangan 
     Sumber : Kerja Lapangan ( 2016 ) 
 
 
 
